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1. SISTEMA DE INFORMACIÓN DE TUTOR EN LÍNEA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA 




En la Universidad Libre de Pereira y algunos centros educativos se cuentan con sistemas 
de tutorías, estos sistemas proceden de una forma básica similar, este método es 
empleado de la siguiente manera; el servicio es ofrecido de forma gratuito a sus los 
estudiantes vinculados a sus instituciones, en asignaturas básicas como lo son: inglés, 
cálculo, física, por mencionar algunas,  de forma programada y gratuita a grupos de 
estudio o individual. 
Los tutores que brindan las Universidades son estudiantes universitarios y algunos 
docentes, los estudiantes que hacen parte de esta lista de tutores deben cumplir con 
ciertos requisitos establecidos por la Universidad, luego de cumplir aquellos requisitos el 
estudiante es recompensado con algunos beneficios que ofrece la Universidad a aquellos 
tutores, beneficios como descuentos en sus próximas matrículas, exoneración de pago de 
derechos de grado, entre otros. 
En la red se pueden encontrar actualmente diversos portales web  con servicios de 
tutorías online, estos portales ofrecen sus servicios a cualquier usuario sin importar su 
ubicación, lo que hace de este un alcance sin límites; estos servicios en su mayoría 
ofrecen tutorías pagas, ya sea por suscripciones o por servicio tomado.  
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El  nivel de educación en Colombia va mejorando continuamente y se pretende con este 
software colaborar en ese sentido, la calidad en la educación superior es esencial, de esto 
depende contar con buenos médicos, abogados, ingenieros, si la calidad de la educación 
en Colombia es  baja, se pone en manos de personas inexpertas el progreso, los servicios 
de salud y las obras civiles, es de vital importancia reforzar y mejorar la educación. 
Necesitamos contar con profesionales que aseguren sus procedimientos con calidad, para 
contar con un mañana donde la educación haga parte de los primeros lugares en toda 
Latinoamérica, para hacer posible tan anhelada situación se debe  tratar el problema de 
raíz, desde las Universidades, donde los docentes no deben olvidar que cada persona en el 
mundo es única, y no todos cuentan con el mismo tipo de aprendizaje, no es igual aquel 
estudiante que aprende por medio de prácticas didácticas, a aquel que cuenta con la 
capacidad de trabajar bajo presión, aquel que tiene la capacidad de trabajar en grupo, el 
estudiante que pierde fácilmente el interés al no encontrar objetividad en el tema de 
estudio; pero pretender que un docente aplique para cada tipo de estudiante su 
metodología correspondiente es un ideal poco fácil de aplicar ya que los docentes no 
cuentan con el tiempo suficiente para lograrlo sin contar con que la mayoría de los grupos 
de clase son bastante numerosos e identificar esto en cada uno de ellos tardaría 
demasiado. 
Es allí donde se requiere una ayuda extra, donde cada estudiante pueda encontrar el 
apoyo que requiere, ya que es muy persistente el hecho en el que los temas abordados en 
clase para muchos estudiantes son pocos claros y algo confusos, sobre todo aquellos  
temas tratados son muy particulares y algo complejos, es aquí importante contar con un 
tutor que le brinde la ayuda a estos estudiantes, de forma individual o grupal refuerza el 
conocimiento adquirido en el aula de clase y fortalece aquellos temas que no han quedado 
muy claros, obteniendo así una formación más completa y un acompañamiento durante su 
proceso de estudio. 
Brindar estas herramientas para el fortalecimiento en la educación en los distintos centros 
de enseñanza superior en Pereira hará posible preparar profesionales con mejor calidad. 
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Por lo anterior, contar con uno o más tutores que brindan un acompañamiento a los 
estudiantes en los momentos que lo requieran es una situación que puede contribuir a la 
formación de los estudiantes, en sí la Universidad Libre de  Pereira en la actualidad cuenta 
con tutores en las áreas como calculo, física, inglés, matemática financiera, entre otras, de 
forma gratuita, que benefician a los estudiantes que toman estas tutorías, como a los 
estudiantes que las dictan, generando un descuento en su matrícula  como un aporte por 
su trabajo realizado.      
  




Aunque la Universidad Libre de Pereira cuenta con el servicio de tutorías, este es 
insuficiente para suplir las necesidades de los estudiantes, el problema esencial radica en 
las materias que no son tan comunes, estas materias que requieren que los estudiantes 
deben encaminar una búsqueda exhaustiva cuando tienen dificultades, en la cual muy 
pocas veces encuentran resultados exitosos; lo anterior tiene como consecuencia que 
reprueben la materia, algunas veces por medio de la ayuda de sus compañeros o talleres 
logran aprobarlas, pero no adquieren el conocimiento que  se tiene por objetivo. 
El problema continúa arrojando inconvenientes al momento de iniciar nuevas materias, las 
cuales tuvieron a éstas como prerrequisito fundamental, siendo la ausencia de 
herramientas y el apoyo necesario para enfrentar las dificultades cuando salieron a flote 
es el motivo por el cual muchos alumnos poseen tantos vacíos académicos.  
Analizando este problema desde otro punto de vista, encontramos estudiantes con 
facilidad de aprendizaje, que se destacan en una o más materias, que se desenvuelven de 
forma excelente en algunos campos, que cuentan con la habilidad y disposición para 
fortalecer aquellas dificultades que encuentran sus compañeros de clase, e incluso por 
medio de la enseñanza puedan ellos mismos reforzar sus propios conocimientos, y aunque 
como fue mencionado anteriormente la Universidades Libre de Pereira  cuenta con un 
espacio para dar la oportunidad a estos alumnos de desenvolverse como tutores, es ésta 
oportunidad  muy limitada, la cual deja por fuera aquellos estudiantes anteriores al 
séptimo semestre y aquellos que aun contando con tantas habilidades en unos campos, 
presentan dificultades en otros, teniendo como resultado un promedio inferior al que 
exigen las Universidades, por mencionar tan sólo estas limitantes que no solo le quitan la 
oportunidad a muchos otros de brindar estas tutorías, sino que disminuye el apoyo a los 
aprendices  que se encuentran en la situación opuesta a ellos.  
La Universidad Libre de Pereira no cuenta con un espacio suficientemente reconocido y 
amplio, en el cual los estudiantes puedan acudir a él cuando sientan la necesidad de 
utilizar un servicio de tutoría. 
Cuando un estudiante necesita una ayuda extra clase, contar con una tutoría requiere 
dirigirse a las correspondientes oficinas de su Universidad para verificar su disponibilidad y 
ser programada, o de otra forma recorrer la Universidad en busca de publicidad. 
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La ausencia de este medio de información,  al alcance y disposición de todos los 
estudiantes, en el cual oferentes y demandantes puedan encontrar la solución a sus 
necesidades, es  la oportunidad para usar este tutor y dará oportunidad a aquellos 
alumnos de obtener utilidad de su conocimiento antes de ejercer su profesión, de obtener 
el reconocimiento por sus habilidades y destrezas, un medio para obtener ingresos, e 
incluso para aquellos que desean en un futuro desempeñarse como docentes, contar con 
la experiencia de enseñar a los aprendices de forma individual o  grupal. 
Como también facilitar esta compleja búsqueda a estos estudiantes con necesidad de 
conocimiento, apoyo, y acompañamiento para desarrollar aquellas habilidades explotables 
con ayuda de terceros y tiempo extra clase.  
Por las necesidades planteadas anteriormente, se implementará un sistema de 
información, dirigido  a estudiantes y docentes que deseen ofrecer sus servicios de 
tutorías en la red, como aquellos que prefieren utilizarlo, haciendo uso de la ingeniería de 
software, basado en la interacción usuario-máquina. 
   
  




5.1.  OBJETIVO GENERAL 
 
Implementar un software libre con el fin de elaborar un sistema de información  TU 
TUTOR ONLINE para  los estudiantes de la Universidad Libre de Pereira. 
 
5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Realizar la ingeniería de requerimientos para el sistema de información de tutor en línea 
utilizando la metodología para la elicitación de requisitos. 
 
Diseñar el software para el sistema de información de tutorías utilizando las plantillas, 
plugins y módulos de Wordpress. 
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6. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO. 
 
 
EL presente sistema de información tiene como alcance la Universidad Libre de Pereira 
donde se tiene como objetivo brindar la plataforma de servicios de tutoría. Para el 
desarrollo de este proyecto es vital un reconocimiento de este servicio por la comunidad 
estudiantil Pereirana, para ello se requiere de recursos económicos que respalden la 
apropiada publicidad del sistema de información desarrollado, los servicios ofrecidos y sus 
grandes beneficios. 
Para el mantenimiento de este sistema de tutorías en la red es necesario contar con la 
participación constante de estudiantes y docentes que tomen el rol de tutores 
universitarios, velando así por el objetivo de brindar asesoría en sus carreras a aquellos 
estudiantes que así lo requieran. 
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7. MARCO REFERENCIAL. 
 
7.1. MARCO TEÓRICO.  
 
La investigación titulada sistemas de información de tutor en línea para estudiantes de la 
Universidad Libre de Pereira, se apoya en una oportunidad que se presenta como 
alternativa a las tutorías presenciales existentes y que se podrá realizar por medio de la 
página web creada para tal fin; el problema fundamental se basa en algunos resultados 
adversos en materias de ciencias básicas y otras específicas en las carreras de la 
Universidad donde se ven malos resultados por falta de apoyo y tutoría en materias 
prerrequisito de otras.  
El sistema de información TU TUTOR ONLINE se desarrolla como aporte a las diversas 
herramientas que ofrecen las tics en pro de la  tecnología educativa, esta herramienta 
ofrece un servicio de tutoría online, que utiliza el modelo del constructivismo y el modelo 
emirec como metodología de aprendizaje, donde la interacción entre tutores y estudiantes 
quienes pueden  cumplir el rol de emirec, por medio de las actividades dinámicas crean su 
propio conocimiento. 
TU  TUTOR ONLINE se brinda a los docentes y estudiantes como software de propietario, 
cuenta con dos webmaster encargados de actualizar el sistema en el que cada usuario, 
docente o estudiante, registran tanto sus datos personales, como los datos 
correspondientes a la Universidad, luego de estar registrado en el sistema, obtiene el 
beneficio de ingresar cada que desee, con su nombre de usuario y código de acceso 
elegidos por este mismo, sea a ofrecer o solicitar sus servicios de tutorías, consultar fotos, 
documentos, talleres o vídeos; aquel estudiante que no desee registrar sus datos, puede 
realizar sus consultas de archivos como usuario anónimo, pero al no cumplir con el 
requisito de inscripción en el sistema pierde la opción de postularse como tutor. 
El proceso de software se realiza utilizando la planificación, análisis, diseño, y 
personalización, la fase de implementación no es realizada en este proyecto.  
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En la fase de planificación se estima los costos del proyecto  como: equipos, personal, 
máquinas; el personal que en este participan, los posibles riesgos, el tiempo estimado del 
proyecto y la gestión de calidad. 
En la fase de análisis, los requerimientos del sistema son recogidos con la herramienta 
REM utilizando la metodología para la elicitación de  requisitos del sistema, lo que permite 
mayor eficacia en el proceso de documentación de requisitos.  
 
Como parte de los requisitos no funcionales de Tu tutor online están los siguientes: 
Una URL con la siguiente dirección: www.tututoronline.com, su personalización  se 
realizará con el sistema de gestión de contenidos WordPress. 
Los requisitos funcionales se realizan con  el lenguaje unificado de modelado, utilizando 
diagramas de casos de uso con sus correspondientes plantillas para la especificación  de 
cada acción del usuario. 
La fase de diseño realiza su arquitectura basado en la interacción usuario máquina; para la 
construcción de su diseño se utilizan los diagramas de despliegue, arquitectónico  y 
diagramas de secuencia. 
 
La fase de personalización se lleva a cabo con el gestor de contenido WordPress, haciendo 
uso de la base de datos que este contiene y los plugins que se ajustan a las necesidades 
del actual proyecto. El software se realiza con una interfaz amigable en la cual cualquier 
tipo de usuario, con o sin experiencia en el uso de las tics pueda desplazarse libre y 
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7.2 MARCO CONCEPTUAL.  
 
INGENIERÍA DE SISTEMAS. 
“La ingeniería de sistemas es la actividad de especificar, diseñar, implementar, validar, 
utilizar y mantener los sistemas socio-técnicos. Los ingenieros de sistemas no sólo tratan 
con el software, sino también con el hardware y las interacciones del sistema con los 
usuarios y su entorno. Deben pensar en los servicios que el sistema proporciona, las 
restricciones sobre las que el sistema se debe construir y funcionar y las formas en las que 
el sistema es usado para cumplir con su propósito. Como se ha tratado, los ingenieros de 
software necesitan tener conocimientos de ingeniería de sistemas, porque los problemas 
de la ingeniería del software son a menudo el resultado de decisiones de la ingeniería de 
sistemas”    1 
 
 
INGENIERÍA DE SOFTWARE. 
“La ingeniería del software es una disciplina de la ingeniería que comprende todos los 
aspectos de la producción de software desde las etapas iniciales de la especificación del 
sistema, hasta el mantenimiento de este después de que se utiliza. En esta definición 
existen dos frases claves: 
1 Disciplina de la ingeniería. Los ingenieros  hacen que las cosas funcionen. Aplican 
teorías, métodos y herramientas donde sean convenientes, pero las utilizan de 
forma selectiva y siempre tratando de descubrir soluciones a los problemas, aun 
cuando no existan teorías y métodos aplicables para resolverlos. 
2 Todos los aspectos de producción de software. La ingeniería de software no sólo 
comprende los procesos técnicos del desarrollo de software, sino también 
actividades tales como la gestión de proyectos de software y el desarrollo de 
herramientas, métodos y teorías de apoyo a la producción de software.”     2 
                                                          
1SOMMERVILLE, Ian. Ingeniería del software. Séptima edición. Madrid: Pearson Educación. S.A, 2005. 712 pág. 
2SOMMERVILLE, Ian. Ingeniería del software. Séptima edición. Madrid: Pearson Educación. S.A, 2005. 712 pág.   
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3 SOFTWARE. 
“Muchas personas asocian el término software con los programas de computadora. Sin 
embargo, yo prefiero una definición más amplia donde el software no son sólo programas, 
sino todos los documentos asociados y la configuración de datos que se necesitan para 
hacer que estos programas operen de manera correcta. Por lo general, un sistema de 
software consiste en diversos programas independientes, archivos de configuración que se 
utilizan para ejecutar estos programas, un sistema de documentación que describe la 
estructura del sistema, la documentación para el usuario que explica cómo utilizar el 
sistema y sitios web que permitan a los usuarios descargar la información de productos 
recientes. Los ingenieros de software se concentran en el desarrollo de productos de 
software, es decir, software que se vende a un cliente. “    3 
 
 
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA. 
“Las definiciones de requerimientos del sistema especifican que es lo que el sistema debe 
hacer (sus funciones) y sus propiedades esenciales y deseables. Como en el análisis de 
requerimientos del software, crear definiciones de requerimientos del sistema requiere 
consultar con los clientes del sistema y con los usuarios finales. Esta fase de definición de 
requerimientos usualmente se concentra en la derivación de tres tipos de requerimientos: 
1 Requerimientos funcionales abstractos. Las funciones básicas que el sistema debe 
proporcionar se definen en un nivel abstracto. Una especificación más detallada de 
requerimientos funcionales tiene lugar en el nivel de subsistemas. 
2 Propiedades del sistema. Como se señaló anteriormente, éstas son propiedades 
emergentes no funcionales del sistema, tales como la disponibilidad, el rendimiento 
y la seguridad. 
3 Características que no debe mostrar el sistema. Algunas veces es tan importante 
especificar lo que el sistema no debe hacer cómo especificar lo que debe hacer.”   4  
 
 
                                                          
3 SOMMERVILLE, Ian. Ingeniería del software. Séptima edición. Madrid: Pearson Educación. S.A, 2005. 712 pág.   
4 SOMMERVILLE, Ian. Ingeniería del software. Séptima edición. Madrid: Pearson Educación. S.A, 2005. 712 pág. 




“Las actividades que se realizan en este proceso son: 
 
1 Dividir requerimientos. Analice los requerimientos y organícense en grupos afines. 
2 Identificar subsistemas. Debe identificar los diferentes subsistemas que pueden, 
individual o colectivamente, cumplir los requerimientos. 
3 Asignar requerimientos a los subsistemas. Asigne los requerimientos a los 
subsistemas. En principio, esto debe ser sencillo si la división de requerimientos se 
utiliza para la identificación de subsistemas. 
4 Especificar la funcionalidad de los subsistemas. Debe enumerar las funciones 
específicas asignadas a cada subsistema. 
5 Definir las interfaces del subsistema. Defina las interfaces necesarias y requeridas 




“Durante el desarrollo de los subsistemas, se implementan los que se hayan identificado 
durante el diseño del sistema. Esto implica comenzar otro proceso de la ingeniería de 
sistemas para los subsistemas individuales o, si el subsistema es software, un proceso de 
software que comprende requerimientos, diseño, implementación y pruebas. 
Ocasionalmente, todos los subsistemas son desarrollados desde sus inicios durante el 
proceso de desarrollo. Sin embargo, normalmente algunos de estos subsistemas son 
comerciales (COTS), los cuales se compran para integrarse en el sistema. Normalmente es 
mucho más barato comprar productos existentes que desarrollar componentes de 
propósito especial. “     6 
                                                          
5 SOMMERVILLE, Ian. Ingeniería del software. Séptima edición. Madrid: Pearson Educación. S.A, 2005. 712 pág. 
6  SOMMERVILLE, Ian. Ingeniería del software. Séptima edición. Madrid: Pearson Educación. S.A, 2005. 712 pág. 
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EL WORLD WIDE WEB. 
“El World-Wide Web (WWW) es un sistema hipermedia distribuido, accesible a través de 
Internet, que permite navegar con facilidad por una enorme cantidad de información. El 
WWW fue iniciado en el CERN por Tim Berners-Lee (Berners-Lee, 1993a; Berners-Lee, 
Caillau, Groff y Pollerman, 1992a y 1992b) con el objeto de integrar información accesible 
a través de una única red de ordenadores, pero mediante sistemas diversos. El WWW se 
sustenta en cuatro elementos fundamentales: un nuevo protocolo de comunicación (HTTP 
o HyperText Transfer Protocol); Un lenguaje para escribir documentos hipermedia (HTML 
o Hypertext Markup Language); un sistema notacional para designar objetos en la 
Internet y las operaciones a realizar sobre ellos (URL o Uniform Resource Locator); y, 
finalmente, un conjunto de aplicaciones (los clientes o browsers WWW y los servidores 
httpd) que se dividen el trabajo de servir y presentar la información multimedia al usuario. 
“   7 
SISTEMA DE INFORMACIÓN. 
“Un sistema de información se puede definir técnicamente como un conjunto de 
componentes relacionados que recolectan (o recuperan), procesan, almacenan y 
distribuyen información para apoyar la toma de decisiones y el control en una 
organización. Hay tres actividades en un sistema de información que producen la 
información que esas organizaciones necesitan para tomar decisiones, controlar 
operaciones, analizar problemas y crear nuevos productos o servicios. Estas actividades  
son: 
Entrada: captura o recolecta datos en bruto tanto del interior de la organización como de 
su entorno externo. 
Procesamiento: convierte esa entrada de datos en una forma más significativa. 
Salida: transfiere la información procesada a la gente que la usará o a las actividades para 
las que se utilizará.”    8 
 
                                                          
7  ADELL, Jordi. La navegación hipertextual en el World-Wide Web: implicaciones para el diseño de materiales educativos. {En 
línea}. {22 se abril de 2014} disponible en: (http://nti.uji.es/docs/nti/edutec95.html) 
8  LAUDON, K & Laudon. Sistemas de Información Gerencial. Octava Edición. México: Editorial Pearson –Prentice Hall, 2004. 
145 pág. 
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LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO (UML). 
“El Lenguaje de Modelado Unificado - UML – es la especificación más utilizada, no solo en 
los modelos mundiales, la estructura de la aplicación, el comportamiento, y la 
arquitectura, sino también de procesos de negocio y los datos de la estructura.  UML, 
junto con la Meta Object Facility (MOF ™) , que también proporciona una base importante 
para la OMG Model-Driven Architecture ®, que unifica en cada paso del desarrollo y la 
integración del modelado de negocio, a través del modelado de arquitectura y aplicación, 
con el desarrollo, el despliegue, el mantenimiento, y la evolución.”     9 
 
DIAGRAMA DE CLASES. 
Los diagramas de clases muestran un conjunto de clases y sus relaciones, proporcionan 
una perspectiva estática del sistema (representan su diseño estructural). 
 
DIAGRAMA DE CASOS DE USO. 
“Los diagramas de casos de uso documentan el comportamiento de un sistema desde el 
punto de vista del usuario. Por lo tanto los casos de uso determinan los requisitos 
funcionales del sistema, es decir, representan las funciones que un sistema puede 
ejecutar. 
Actores: Los actores representan un tipo de usuario del sistema. Se entiende como usuario 
cualquier cosa externa que interactúa con el sistema. No tiene por qué ser un ser humano, 
puede ser otro sistema informático o unidades organizativas o empresas.  
Caso de uso: Es una tarea que debe poder llevarse a cabo con el apoyo del sistema que se 
está desarrollando. Se representan mediante un óvulo. 
Un escenario es una interacción entre el sistema y los actores, que puede ser descrito 
mediante una secuencia de mensajes. Un caso de uso es una generalización de un 
escenario. “    10 
 
                                                          
9 SIEGEL, Jon. Lenguaje de modelado unificado. {En línea}. {22 de abril de 2014}. Disponible en (http://www.uml.org/) 
10  CACERES, Jesús. Diagramas de casos de uso. {En línea}. {22 de abril de 2014}. Disponible en 
(http://www2.uah.es/jcaceres/capsulas/DiagramaCasosDeUso.pdf) 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA. 
 
“El diagrama de secuencias es un esquema conceptual que permite representar el 
comportamiento de un sistema, para lo  cual emplea la especificación de los objetos que 
se encuentran en un escenario y la secuencia de mensajes intercambiados entre  ellos, con 
el fin de llevar a cabo una transacción del sistema. Existen diferentes enfoques que 
buscan la generación automática de modelos conceptual, como el diagrama de 
secuencias. Algunos trabajos parten  del lenguaje natural, pero generan diagramas 
diferentes al de secuencias o, si lo hacen igual, dejan de lado elementos como los 
fragmentos combinados, que describen ciertas condiciones lógicas en el sistema. Otros 
trabajos parten del código fuente, el cual se suele ubicar en una fase más avanzada del 
ciclo de vida del software.  En este artículo se define un método, basado en reglas 
heurísticas, que  permite identificar los elementos del diagrama de secuencias, 
incluyendo los fragmentos combinados, tomando como punto de partida los 
esquemas pre conceptual. Se realiza la implementación de las reglas en la herramienta 
AToM3 aplicándose a un caso de estudio. “     11 
 
BASE DE DATOS. 
“Una base de datos es un conjunto de información estructurada en registros y almacenada 
en un soporte electrónico legible desde un ordenador. Cada registro constituye una unidad 
autónoma de información que puede estar a su vez estructurada en diferentes campos o 
tipos de datos que se recogen en dicha base de datos. Por ejemplo, en un directorio de 
miembros de una asociación, un registro será la ficha completa de cada uno de los socios. 
En cada registro se recogerán determinados datos, como el nombre, la profesión, la 
dirección o el teléfono, cada uno de los cuáles constituyen un campo. Los registros de las 
bases de datos documentales pueden incluir o no el contenido completo de los 
documentos que describen.”    12 
 
                                                          
11  ZAPATA, Carlos Mario. Generación del diagrama de secuencia de uml 2.1.1 desde esquemas pre conceptuales. {En línea}. 
{22 de abril de 2014}. Disponible en (http://revista.eia.edu.co/articulos10/art7.pdf) 
12  RODRÍGUEZ YUNTA, Luis. Bases de datos documentales: estructura y uso. {En línea}. {22 de abril de 2014}. Disponible en 
(http://docencia.lbd.udc.es/bddgrao/teoria/tema1/1.3IntroduccionALasBDsDocumentalespdf) 




“MySQL es el servidor de bases de datos relacionales más popular, desarrollado y 
proporcionado por MySQL AB. MySQL AB es una empresa cuyo negocio consiste en 
proporcionar servicios en torno al servidor de bases de datos MySQL. MySQL es un 
sistema de administración de bases de datos Una base de datos es una colección 
estructurada de datos. La información que puede almacenar una base de datos puede ser 
tan simple como la de una agenda, un contador, o un libro de visitas, o tan vasta como la 
de una tienda en línea, un sistema de noticias, un portal, o la información generada en 
una red corporativa. Para agregar, acceder, y procesar los datos almacenados en una base 
de datos, se necesita un sistema de administración de bases de datos, tal como MySQL.”   
13 
 
LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN. 
 
“Es un idioma artificial diseñado para expresar computaciones que pueden ser llevadas a 
cabo por máquinas como las computadoras. Pueden usarse para crear programas que 
controlen el comportamiento físico y lógico de una máquina, para expresar algoritmos con 
precisión, o como modo de comunicación humana. 
Está formado de un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas que definen su 
estructura y el significado de sus elementos y expresiones. Al proceso por el cual se 
escribe, se prueba, se depura, se compila y se mantiene el código fuente de un programa 
informático se le llama programación. 
También la palabra programación se define como el proceso de creación de un programa 
de computadora, mediante la aplicación de procedimientos lógicos.”     14 
 
                                                          
13  MARTINEZ BRAVO, Indira. Trabajos investigativos sobre sistemas, software, tecnología informática entre otros. {En línea}. 
{22 de abril de 2014}. Disponible en (http://indira-informatica.blogspot.com/2007/09/qu-es-mysql.html) 
14 ECURED. Lenguaje de programación. {En línea}. {22 de abril de 2014}. Disponible en 
(http://www.ecured.cu/index.php/Lenguaje_de_Programaci%C3%B3n) 
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PHP. 
“Lenguaje de programación, lenguaje interpretado, diseñado originalmente para la 
creación de Página web dinámicas. Es usado principalmente en interpretación del lado del 
servidor (server-side scripting) pero actualmente puede ser utilizado desde una interfaz de 
línea de comandos o en la creación de otros tipos de programas incluyendo aplicaciones 
con interfaz gráfica usando las bibliotecas Qt oGTK. 
PHP es un lenguaje interpretado de propósito general ampliamente usado, diseñado 
especialmente para desarrollo web y que puede ser incrustado dentro de código HTML. 
Generalmente se ejecuta en un servidor web, tomando el código en PHP como su entrada 
y creando páginas web como salida. Puede ser desplegado en la mayoría de los servidores 




“Siglas de HyperText Markup Language («lenguaje de marcas de hipertexto»), hace 
referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web. Es un estándar que 
sirve de referencia para la elaboración de páginas web en sus diferentes versiones, define 
una estructura básica y un código (denominado código HTML) para la definición de 
contenido de una página web, como texto, imágenes, etc. Es un estándar a cargo de 
la W3C, organización dedicada a la estandarización de casi todas las tecnologías ligadas a 
la web, sobre todo en lo referente a su escritura e interpretación. Es el lenguaje con el 
que se definen las páginas web. El lenguaje HTML basa su filosofía de desarrollo en la 
referenciarían. Para añadir un elemento externo a la página (imagen, vídeo, script, etc.), 
este no se incrusta directamente en el código de la página, sino que se hace una 
referencia a la ubicación de dicho elemento mediante texto. De este modo, la página web 
contiene sólo texto mientras que recae en el navegador web (interpretador del código) la 
tarea de unir todos los elementos y visualizar la página final. “    16 
                                                          
15 ECURED. PHP. {En línea}. {22 de abril de 2014}. Disponible en (http://www.ecured.cu/index.php/PHP) 
16  COLABORADORES DE WIKIPEDIA. HTML. {En línea}. {22 de abril de 2014}. Disponible en (http://es.wikipedia.org/wiki/HTML) 
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HTML5. 
“HTML5 es la quinta revisión de HTML (Hyper Text Markup Language). HTML5 está en 
desarrollo ya por algún tiempo y parecía lejano el día de cuando comencemos a utilizarlo, 
ahora ya estamos llegando al momento de cuando esto se convierta una práctica común 
entre los desarrolladores aunque muchos predicen que recién el 2022 se hará un uso 
masivo de ello, pero a pesar de ello ya existen navegadores con soporte completo del 
HTML5. 
Los webmasters ven esto como un gran paso hacia el desarrollo de aplicaciones ricas en 
multimedia y con mejores prestaciones. HTML5 cambiará la manera que trabajamos con el 
HTML ya que se convertirá en un estándar de codificación y no únicamente un markup 
para HTML4 sino un nuevo lenguaje HTML5 que hará más sencillo su uso para todos 
incluyendo navegadores y desarrolladores; ya existen muchos ejemplos hechas en 
JavaScript y algunas APIs que ya utilizan el estándar a venir “HTML 5.”  “  17 
 
EDUCACIÓN VIRTUAL. 
“Hace aproximadamente 10 años, con el nacimiento de los primeros sistemas de 
comunicación mediada por ordenador, algunos pedagogos (Harasim, 1990) propusieron 
un nuevo dominio de aprendizaje, la educación online, que combinaba rasgos de la 
educación a distancia tradicional (en sus orígenes, educación por correspondencia) con la 
intensa interacción comunicativa que se produce en la formación presencial. Su hipótesis 
central era que los nuevos medios, especialmente las redes informáticas, podían 
enriquecer notablemente la interacción entre profesores y estudiantes y entre los propios 
estudiantes, flexibilizar y personalizar una modalidad educativa "industrial" como la 
educación a distancia y permitir la introducción de estrategias didácticas anteriormente 
imposibles debido a las limitaciones impuestas por los medios de comunicación 
disponibles.”    18 
                                                          
17 SOFTWARE, WEB Y TUTORIALES. ¿Qué es HTML5? {En línea}. {22 de abril de 2014}. Disponible en 
(http://www.codigobit.info/2010/02/que-es-html5.html) 
18  JORDI Adel.  AUXI Sales. Elementos para la definición de un nuevo rol docente: La educación online. {En línea}. {22 de abril 
de 2014}. Disponible en (http://gte2.uib.es/edutec/sites/default/files/congresos/edutec99/paginas/105.html) 




“El constructivismo se está convirtiendo en una palabra de uso común entre psicólogos, 
filósofos y educadores. Dependiendo de la orientación de quien la usa, la palabra se 
refiere, en alguna forma, la idea de que tanto los individuos como los grupos de individuos 
construyen ideas sobre cómo funciona el mundo. Se admiten también que los individuos 
varían ampliamente en el modelo en que extraen significado del mundo y que tanto las 
concepciones individuales como las colectivas sobre el mundo cambian con el tiempo. El 
constructivismo no se presenta como oposición al positivismo, positivismo lógico o 
empirismo que sostiene que el conocimiento <verdadero> es universal y permanece es 
una especie de correspondencia uno a uno con el modo en que el mundo realmente 






“La tutoría es: un proceso de acompañamiento mediante una serie de actividades 
organizadas que guían al estudiante o grupo de estudiantes de manera personalizada e 
individualizada de parte de un PROFESOR. Para ofrecer una educación compensatoria 
o enmendadora a los estudiantes, que afrontan dificultades académicas. La tutoría en 
términos didácticos es una herramienta que se apoya en estrategia entre un profesor 
(tutor) y un estudiante (tutorado), para ofrecerle asesoría académica y orientación que 
contribuirán a su éxito académico y personal. “     20 
                                                          
19 NOVAK, J.D. Constructivismo humano: un consenso emergente. Enseñanza de las Ciencias. {En línea}. {23 de abril de 2014}. 
Disponible en (http://www.corporacionepe.org/IMG/pdf/Ensenanza_de_las_ciencias_-
_Escuela_Pedagogica_Experimental.pdf#page=180) 
20 SANTOS, Carlos. Lineamientos de acción tutorial. {En línea}. {23 de abril de 2014}. Disponible en 
{http://www.dgb.sep.gob.mx/02-m1/03-iacademica/04-actividadesparaescolares/acciontutorial/FI-LAT.pdf} 
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METODOLOGÍA PARA LA ELICITACIÓN DE REQUISITOS. 
“La elicitación de requisitos es la actividad que se considera como el primer paso en un 
proceso de ingeniería de requisitos. Debido a que existen muchas técnicas disponibles 
para elicitar requisitos, es necesario contar con un método que sirva de guía para su 
aplicación, teniendo en cuenta que, cada método tiene fortalezas y debilidades y que 
además está orientado hacia un dominio específico. El objetivo fundamental en la 
aplicación de esta metodología es la definición de las tareas a realizar, los productos que 
se van a obtener y las técnicas a emplear durante el desarrollo de la elicitación de 
requisitos en la fase de ingeniería de requisitos del desarrollo de un sistema o software. 
Esta metodología se basa en la creación de dos tipo de productos: los productos 
entregables que no son más que los que se le hace una entrega oficial al cliente dada una 
fecha previamente acordada; y los productos no entregables que son los que se generan 
internos al desarrollo del proceso y no se entregan al cliente.”    21 
 
SERVICIO DE TUTORÍA EN LÍNEA. 
“Tutoría en línea se ha convertido en una tendencia entre los estudiantes y profesionales 
que trabajan por igual. Con la ayuda de Internet y algunos programas específicos, los 
estudiantes están experimentando una nueva forma de estudiar que es divertido y 
efectivo. 
Aunque el estudiante y el tutor en línea pueden estar en diferentes lugares geográficos, el 
aprendizaje y la comunicación son posibles gracias al uso de herramientas como el lápiz 
digital y las pizarras, que se utilizan para hacer todo el proceso de aprendizaje en línea 
más conveniente. Además, un conjunto de altavoces, un micrófono, una conexión a 
Internet rápida y una computadora personal o portátil es todo lo que uno necesita para 
empezar con la tutoría en línea y aprender en tiempo real. “   22 
                                                          
21 ECURED. Metodología para la elicitación de requisitos. {En línea}. {23 de abril de 2014}. Disponible en 
{http://www.ecured.cu/index.php/Metodolog%C3%ADa_para_la_elicitaci%C3%B3n_de_requisitos%E2%80%9D} 
22OUTSOURCE2INDIA. Servicios de tutoría en línea. {En línea}. {23 de abril de 2014}. Disponible en 
{http://www.outsource2india.com/callcenter/tutoria-linea.asp}  




“Tutor es el profesor que, con una personalidad predominantemente afectiva y 
armónicamente integrada con los factores intelectivos, posee conocimientos técnicos 
especiales (orientación, dinámica de grupos, programación, evaluación, etc.) que le 
permiten actuar de educador integral de un grupo de alumnos, catalizar y coordinar a su 
profesorado mejorando la atmósfera y cohesión del equipo educador, a la vez que sirve de 
enlace y mediador entre éste, los alumnos y su familia.» «Podemos definir al tutor como 
profesor encargado de un grupo de alumnos en algo más que en dar clase: en ayudar a la 
decisión del grupo y de cada alumno individual y socialmente, en apoyar al conocimiento, 
adaptación y dirección de sí mismo para lograr el desarrollo equilibrado de sus 
personalidades y para que lleguen a participar con sus características peculiares de una 




“El sistema operativo es el programa (o software) más importante de un ordenador. Para 
que funcionen los otros programas, cada ordenador de uso general debe tener un sistema 
operativo. Los sistemas operativos realizan tareas básicas, tales como reconocimiento de 
la conexión del teclado, enviar la información a la pantalla, no perder de vista archivos y 
directorios en el disco, y controlar los dispositivos Periféricos tales como impresoras, 
escáner, etc.  
En sistemas grandes, el sistema operativo tiene incluso mayor responsabilidad y poder, es 
como un policía de tráfico, se asegura de que los programas y usuarios que están 
funcionando al mismo tiempo no interfieran entre ellos. El sistema operativo también es 
responsable de la seguridad, asegurándose de que los usuarios no autorizados no tengan 
acceso al sistema.”    24 
                                                          
23 MARTÍNEZ, Ángel Jesús Lázaro. La acción tutorial de la función docente universitaria. {En línea}. {23 de abril de 2014}. 
Disponible en {http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=150210} 
24            ARTURO, Feria Gerónimo. Historia de los sistemas operativos. {En línea}. {23 de abril de 2014}. Disponible en 
{http://www.monografias.com/trabajos12/hisis/hisis.shtml}  




“Es el conjunto de medios, métodos, instrumentos, técnicas y procesos bajo una 
orientación científica, con un enfoque sistemático para organizar, comprender y manejar 
las múltiples variables de cualquier situación del proceso, con el propósito de aumentar la 
eficiencia y eficacia de éste en un sentido amplio, cuya finalidad es la calidad educativa. 
Es el uso pedagógico de todos los instrumentos y equipos generados por la tecnología, 
como medio de comunicación, los cuales pueden ser utilizados en procesos pedagógicos, a 
fin de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy en día podríamos decir que 
también se incluyen las altas tecnologías de la información.”     25 
 
 
PROCESO DE SOFTWARE. 
 
“Conjunto de actividades, métodos, prácticas  y transformaciones que la gente usa para 
desarrollar y mantener software y los productos de trabajo asociados (planes de proyecto, 
diseño de documentos, código, pruebas y manuales de usuario)” (SEI, 1995).  
“Proceso o conjunto de procesos usados por una organización o proyecto, para planificar, 
gestionar, ejecutar, monitorear, controlar y mejorar sus actividades software relacionadas” 
(ISO, 1998).”   26 
 
 
                                                          
25 BLANCO, José Alberto. Nuevas tecnologías aplicadas a la educación. {En línea}. {23 de abril de 2014}. Disponible en 
{https://www.uclm.es/profesorado/ricardo/DefinicionesNNTT.html} 
26 VELTHIUS, Mario Piattini. Evolución de la fabricación de software: hacia la calidad.{En línea}. {23 de abril de 2014}. Disponible en 
{http://alarcos.esi.uclm.es/per/fruiz/curs/santander/mpiattini-calidad.pdf} 




“Durante esta etapa se realizan las tareas que comúnmente se conoce 
como programación; que consiste, esencialmente, en llevar a código fuente, en el 
lenguaje de programación elegido, todo lo diseñado en la fase anterior. Esta tarea la 
realiza el programador, siguiendo por completo los lineamientos impuestos en el diseño y 
en consideración siempre a los requisitos funcionales y no funcionales (ERS) especificados 
en la primera etapa. 
Es común pensar que la etapa de programación o codificación (algunos la llaman 
implementación) es la que insume la mayor parte del trabajo de desarrollo del software; 
sin embargo, esto puede ser relativo (y generalmente aplicable a sistemas de pequeño 
porte) ya que las etapas previas son cruciales, críticas y pueden llevar bastante más 
tiempo. Se suele hacer estimaciones de un 30% del tiempo total insumido en la 
programación, pero esta cifra no es consistente ya que depende en gran medida de las 
características del sistema, su criticidad y el lenguaje de programación elegido.”   27 
 
CICLO DE VIDA. 
 
“Es la forma mediante la cual se describen los diferentes pasos que se deben seguir para 
El desarrollo de un software, partiendo desde una necesidad hasta llegar a la puesta en 
marcha de una solución y su apropiado mantenimiento. El ciclo de vida para un software 
comienza cuando se tiene la necesidad de resolver un problema, y termina cuando el 
programa que se desarrolló para cumplir con los requerimientos, deja de ser utilizado. 
Existen varias versiones del ciclo de vida del software entre las cuales se destacan: el ciclo 
de vida clásico o en cascada, el modelo en espiral, el desarrollo de prototipos, el modelo 
por incrementos y el modelo extremo.”    28 
                                                          
27 COLABORADORES DE WIKIPEDIA. Software. {En línea}. {23 de abril de 2014}. Disponible en 
{http://es.wikipedia.org/wiki/Software#Codificaci.C3.B3n_del_software} 
28           JARAMILLO VILLEGAS, Eduardo José. De los problemas a los programas.  {En línea}. {23 de abril de 2014}. Disponible en 
{http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4060024/Lecciones/Capitulo%20I/problemas.htm}  
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MODELOS DE CICLOS DE VIDA. 
“Para facilitar una metodología común entre el cliente y la compañía de software, los 
modelos de ciclo de vida se han actualizado para reflejar las etapas de desarrollo 
involucradas y la documentación requerida, de manera que cada etapa se valide antes de 
continuar con la siguiente etapa. Entre algunos se encuentran: el modelo en cascada, v, 
prototipo, espiral. “   29 
 
PLANIFICACIÓN 
“La importante tarea a la hora de crear un producto de software es obtener 
los requisitos o el análisis de los requisitos. Los clientes suelen tener una idea más bien 
abstracta del resultado final, pero no sobre las funciones que debería cumplir el software. 
Una vez que se hayan recopilado los requisitos del cliente, se debe realizar un análisis del 
ámbito del desarrollo. Este documento se conoce como especificación funcional. La 
planificación del proyecto del software abarca 5 grandes actividades: Estimación, 
programa de trabajo, análisis de riesgos, planificación de la gestión de calidad y 
planificación de la gestión del cambio. “   30 
USUARIO. 
“Este término es más que nada utilizado en la forma en la que podemos Iniciar Sesión en 
un sistema determinado, sea tanto en una Cuenta de Correo Electrónico como inclusive en 
el acceso a un Sistema Operativo, siendo un concepto principalmente relacionado a 
los Permisos que tenemos disponibles. 
Como estos permisos tienen "límites y beneficios" dentro de este sistema establecido, es 
necesario establecer unas diferencias entre los distintos Tipos de Usuario.”   31 
 
                                                          
29 KIOSKEA. Ciclo de vida del software.  {En línea}. {23 de abril de 2014}. Disponible en {http://es.kioskea.net/contents/223-
ciclo-de-vida-del-software} 
30 COLABORADORES DE WIKIPEDIA. Proceso para el desarrollo del software.{En línea}. {23 de abril de 2014}. Disponible en { 
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_para_el_desarrollo_de_software#Planificaci.C3.B3n} 
31 PALMISANO, Sam. Ciclo de vida del software. {En línea}. {23 de abril de 2014}. Disponible en 
{http://www.mastermagazine.info/termino/7056.php} 




“Se denomina así a la persona que tiene derechos especiales en algún servicio 
de Internet por acreditarse en el mismo mediante un identificador y una clave de acceso, 
obtenidos con previo registro en el servicio, de manera gratuita o de pago. Normalmente, 
un usuario registrado tiene asignada una cuenta propia que mantiene información 
personalizada del usuario en el servidor, (como puede ser una dirección de correo 
electrónico). También puede dar acceso a ciertos contenidos no accesibles al público en 
general, como por ejemplo un usuario registrado en un periódico en línea con acceso por 





“Un usuario anónimo en informática es aquel que navega en sitios web (o usa cualquier 
servicio de la Internet) sin identificarse como usuario registrado. En algunos servicios de 
Internet se dispone de un modo de uso como usuario registrado y otro como usuario 
anónimo; normalmente, el usuario registrado goza de mayores privilegios. 
El anonimato en Internet es uno de sus puntos fuertes, a la vez que motivo habitual de 
discusión. A los usuarios les gusta sentirse libres para expresarse, mientras que ciertos 
organismos quisieran un mayor control de todo el movimiento por la red para actuar con 
más eficacia contra la delincuencia online. Para contrarrestar el anonimato se pueden 
llegar a utilizar "alias". “    33 
 
                                                          
32  COLABORADORES DE WIKIPEDIA. Usuario registro. {En línea}. {23 de abril de 2014}. Disponible en { 
http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario_(inform%C3%A1tica)} 
33  COLABORADORES DE WIKIPEDIA.  Usuario anónimo. {En línea}. {23 de abril de 2014}. Disponible en 
{http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario_(inform%C3%A1tica)} 
   36 
 
WEBMASTER. 
“Un webmaster (contracción de las palabras inglesas web y master), es la persona 
responsable de mantenimiento o programación de un sitio web. La definición específica de 
este cargo puede variar según el ámbito en el que se presente a la persona: en ciertos 
casos es el responsable de los contenidos del sitio, mientras que en otros es el encargado 
de la operatividad, programación y mantenimiento de la disponibilidad de un sitio web sin 
que necesariamente intervenga en la creación de contenidos.  
De acuerdo a la definición del Diccionario de Oxford, el webmaster es la persona 
responsable por un servidor de Internet, sin embargo en la jerga informática se puede 
indicar que el webmaster es el dueño del sitio web o el encargado de mantener el sitio 




“Para la informática, existen distintos tipos de registros, pero en todos los casos hay una 
referencia al concepto de almacenar datos o información sobre el estado, procesos o uso 
de la computadora. 
 
En una base de datos también se hace uso de registros. Cada registro representa un ítem 
o elemento único que se encuentra en una tabla, hoja o base. Así, el registro está 
configurado por el conjunto de datos que pertenecen a una entidad en particular. 
En todos estos casos y otros, el empleo de registros tiene el fin de almacenar información 
y datos, ponerla en relación y colocarla al alcance bajo un índice o sistema de orden que 
permita su acceso y uso en cualquier momento. Los registros son el método que tanto el 
usuario como el sistema informático utilizan para acceder y utilizar toda la información.  “   
35 
 
                                                          
34 COLABORADORES DE WIKIPEDIA. Web Master. {En línea}. {23 de abril de 2014}. Disponible en { 
http://es.wikipedia.org/wiki/Webmaster}  
35 BARRERA, Álvaro Pazmiño. Arquitectura de la computadora. {En línea}. {23 de abril de 2014}. Disponible en 
{http://www.definicionabc.com/tecnología/registro-2.php} 




“El objetivo principal de la tarea de "documentar los requisitos del sistema" es continuar 
con la definición del sistema software a desarrollar, tomando como punto de partida 
los requisitos generales y los casos de usos en su versión inicial, y considerando 
los objetivos de negocio y el modelo de negocio a implantar. Los casos de uso que se 
considere necesario se van completando con más información y los requisitos generales se 
van detallando en requisitos funcionales, no funcionales, de integración y en restricciones 
técnicas. 
Documentar los requisitos del sistema es una de las actividades que forman parte del 
proceso Desarrollar los requisitos de un sistema software que satisfaga las necesidades de 
negocio del proceso de Ingeniería de Requisitos. “    36 
 
URL. 
“Una dirección URL es la dirección única de un archivo en Internet. URL corresponde a 
Uniform Resource Locator (Localizador de recursos uniforme), lo que significa que las 
direcciones URL pueden buscar un recurso como una página Web, una imagen o un 
archivo de sonido. Sin duda, habrá visto direcciones URL en la barra de direcciones del 
explorador Web mientras explora el Web. Aquí se muestra un ejemplo típico de dirección 
URL. La mayoría de las veces, las direcciones URL se utilizan para establecer vínculos a 
archivos en el World Wide Web, como en este caso. Sin embargo, también se pueden usar 
para establecer vínculos a archivos de un servidor de red o del sitio de intranet de una 
organización.”     37 
                                                          
36  TORRES DE PAZ, Rosa María. El proceso de ingeniería de requisitos en el ciclo global del software. {En línea}. {23 de abril de 
2014}. Disponible en {http://www.juntadeandalucia.es/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/182} 
37 GUTIERREZ, Cecilia. Conceptos básicos de internet. {En línea}. {23 de abril de 2014}. Disponible en 
{http://ceciliagutierrezbuendia.blogspot.com/2014/09/direccion-url.html} 
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CÓDIGO DE ACCESO. 
“La clave de acceso es la contraseña que un usuario  emplea para acceder a un 
servicio, sistema o programa. Generalmente la clave de acceso está asociada a un nombre 
de usuario. 
 
Por lo general, la clave de acceso es pedida una sola vez mientras dure sesión de usuario, 
aunque existen excepciones. Para más seguridad, en algunos sistemas, cuando se ingresa 
a la sección de configuración  (u otra área privada o sensible) de la cuenta de usuario, se 
vuelve a pedir la clave de acceso. De esta manera, el sistema vuelve a comprobar que se 
trata del usuario correcto quien intenta acceder. 
También, en algunos sistemas, la clave de acceso es pedida cada determinado período de 
tiempo o cuando ha pasado un período de tiempo sin actividad en el sistema por parte del 
usuario.”    38 
 
INTERFAZ. 
“Lewis y Riemann (1993) definen: Las interfaces básicas de usuario son aquellas que 
incluyen cosas como menús, ventanas, teclado, ratón, los beeps y algunos otros sonidos 
que la computadora hace, en general, todos aquellos canales por los cuales se permite 
la comunicación entre el hombre y la computadora 
Dicho de otra forma, la interfaz es la mediadora entre dos sistemas de diferente 
naturaleza: el hombre y la máquina; ya que además de facilitar la comunicación y la 
interacción entre ambos, sirve de traductor, pues estos dos sistemas “hablan” lenguajes 
diferentes: verbo-icónico en el caso del hombre y binario en el caso de la computadora. “    
39 
                                                          
38 ALESGA. Diccionario de informática y tecnología. {En línea}. {23 de abril de 2014}. Disponible en { 
http://www.alegsa.com.ar/Dic/clave%20de%20acceso.php} 
39 GARY, Lewis. BERNHARD, Riemann. Las interfaces básicas de usuario. {En línea}. {23 de abril de 2014}. Disponible en 
{https://nyldagalanic.wordpress.com/2012/01/15/interfaces-graficas-gui-definicion-y-evolucion/} 




“Cualidad de una interfaz  de programa que por su forma de interactuar con el usuario es 
considerada de fácil uso. 
En general esa interfaz presenta muchos gráficos intuitivos, guías, un puntero, etc. Un 
ejemplo de software amigable son los sistemas 
operativos de Microsoft  (la familia Windows), que, pese a sus conocidos problemas, son 
de muy fácil uso y por lo tanto son los más populares. 
 





“Un archivo, también denominado Fichero, es una unidad de datos o información 
almacenada en algún medio que puede ser utilizada por aplicaciones de la computadora. 
Cada archivo se diferencia del resto debido a que tiene un nombre propio y una extensión 
que lo identifica. Esta extensión sería como el apellido y es lo que permite diferenciar 
el formato del archivo y, asimismo, interpretar los caracteres que conforman el contenido 
del archivo. De esta manera, un archivo de texto, podrá tener la extensión .txt (el nombre 
completo sería: ARCHIVO.txt); uno de documento enriquecido, .doc, .pdf; uno de 
imágenes, .jpg, .gif; y lo mismo ocurre con cada formato. 
Por otra parte, al estar conformados por caracteres, de la misma cantidad que contenga 
dependerá el tamaño del archivo, el que se podrá medir en bytes, kilobytes, megabytes, 
etc.”    41 
                                                          
40 ALESGA. Diccionario de informática y tecnología. {En línea}. {23 de abril de 2014}. Disponible en { 
http://www.alegsa.com.ar/Dic/amigable.php} 




“Las aplicaciones son un tipo de programa informático diseñado como herramienta para 
permitir a los usuarios realizar uno o diversos tipos de trabajo.  
Esto las diferencia principalmente de otros tipos de programas como los sistemas 
operativos (que hacen funcionar al ordenador), las utilidades (que realizan tareas de 
mantenimiento o de uso general), y los lenguajes de programación (con el cual se crean 





“Lo que define a un sistema a un sistema de realidad virtual es, a nuestro juicio, su 
capacidad para estimular y engañar los sentidos a los que se dirige. Así, se puede 
considerar que un sistema de realidad virtual es: 
 
Una base de datos interactivos capaz de crear una simulación que implique a todos los 
sentidos, generada por un ordenador, explorable, visualizable  y manipulable en “tiempo 
real” bajo la forma de imágenes y sonidos digitales, dando la sensación de presencia en el 
entorno informático Cuantos más sean los sentidos implicados en el engaño mayor será la 
intensidad de la experiencia simulada. “    43 
 
                                                                                                                                                                                 
41 PALMISANO, Sam. Definición: Archivo. {En línea}. {23 de abril de 2014}. Disponible en 
{http://www.mastermagazine.info/termino/3900.php} 
42 COLABORADORES DE WIKIPEDIA. Aplicación Informática.  {En línea}. {23 de abril de 2014}. Disponible en 
{http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=section&id=51&Itemid=100360}  
43  STRAUSS, D. ¿Qué es la realidad virtual?  {En línea}. {23 de abril de 2014}. Disponible en 
{http://www.diegolevis.com} 




 “El software no libre también es llamado software propietario, software privativo, 
software privado o software con propietario. Se refiere a cualquier programa informático 
en el que los usuarios tienen limitadas las posibilidades de usarlo, modificarlo o 
redistribuirlo (con o sin modificaciones), o que su código fuente no está disponible o el 
acceso a ´este se encuentra restringido. En el software no libre una persona física o 
jurídica (por nombrar algunos: compañía, corporación, fundación) posee los derechos de 
autor sobre un software negando o no otorgando, al mismo tiempo, los derechos de usar 
el programa con cualquier propósito; de estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo a 
las propias necesidades (donde el acceso al código fuente es una condición previa); de 
distribuir copias; o de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras (para esto el 
acceso al código fuente es un requisito previo). De esta manera, un software sigue siendo 
no libre aún si el código fuente es hecho público, cuando se mantiene la reserva de 
derechos sobre el uso. “    44 
 
 
ARQUITECTURA DE SOFTWARE. 
 
“Una definición reconocida es la de Clements [Cle96a]: La AS es, a grandes rasgos, una 
vista del sistema que incluye los componentes principales del mismo, la conducta de esos 
componentes según se la percibe desde el resto del sistema y las formas en que los 
componentes interactúan y se coordinan para alcanzar la misión del sistema. La vista 
arquitectónica es una vista abstracta, aportando el más alto nivel de comprensión y la 
supresión o diferimiento del detalle inherente a la mayor parte de las abstracciones.”   45 
 
                                                          
44  CULEBRO, Juárez. Software libre vs software propietario. Ventajas y desventajas. {En línea}. {23 de abril de 
2014}. Disponible en {http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-358X2011000200003} 
45 REYNOSO, C B. Introducción a la Arquitectura de Software.{En línea}. {23 de abril de 2014}. Disponible en 
{http://carlosreynoso.com.ar/archivos/arquitectura/Arquitectura-software.pdf}  




“En el tema que nos ocupa, la Interacción, es un término que se refiere a una relación 
dada entre el ser humano o la persona y la máquina a través de una interface. Nuestra 
definición está configurada en la comprensión que lleva al ser humano a realizar una 
extensión de sus capacidades. Por la extensión de nuestras capacidades por medio de las 
máquinas, se entiende las ventajas que dan al ser humano para realizar otras tareas 
concomitantes, dejando las rutinarias o de tipo autómata a las máquinas. Además por 
extensión se comprende la posibilidad de realizar tareas que comprendas a las máquinas 
como interface para la comunicación directa o indirecta con otros seres humanos. En esta 
relación de hombres o personas y máquinas, se comprende que las interacciones en sí, se 
relacionan con los procesos internos automáticos del ser humano.”    46 
 
PLANTILLAS DE CASOS DE USO 
“Las plantillas y patrones lingüísticos que se presentan en los siguientes apartados están 
pensados para utilizarse tanto durante las reuniones de elicitación con clientes y usuarios 
como para registrar y gestionar los requisitos. Su objetivo es doble: por un lado intentar 
paliar la falta de propuestas concretas sobre la expresión de requisitos. Por otro lado, 
también pueden usarse como elementos de e licitación y negociación durante las 
reuniones con clientes y usuarios de forma similar a las conocidas tarjetas CRC (Clase, 
Responsabilidad, Colaboración) [Wirfs-Brock e k et al. 1990] (ver figura  9).De esta forma 
se consigue que durante las sesiones de elicitación se trabaje con una filosofía WYSIWYG, 
tal como se propone en las técnicas de JAD o brainstorming, ya que l e los participantes 
manejan directamente la documentación final, favoreciendo así su implicación en el 
proceso Como fruto de la experiencia de su utilización, para algunos campos de las 
plantillas se han identificado frases "estándar" que son habituales en las especiaciones de 
requisitos y que se han parametrizado.”     47 
                                                          
46 HANSEN, W. User Engineering for interactive systems. {En línea}. {23 de abril de 2014}. Disponible en {http://acakupu.wiki-
site.com/index.php/Interacci%C3%B3n_Humano-Computadora#Referencias} 
47 DURAN TORO, Armado. {En línea}. {23 de abril de 2014}. Disponible en {http://www.lsi.us.es/~informes/lsi-2000-10.pdf} 
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REQUISITOS FUNCIONALES. 
“Son declaraciones de los servicios que debe proporcionar el sistema, de la manera en que 
éste debe reaccionar a entradas particulares y de cómo se debe comportar en situaciones 
particulares. En algunos casos, los requerimientos funcionales de los sistemas también 
pueden declarar explícitamente lo que el sistema no debe hacer. Los requerimientos 
funcionales de un sistema describen lo que el sistema debe hacer. Estos requerimientos 
dependen del tipo de software que se desarrolle, de los posibles usuarios del software y 
del enfoque general tomado por la organización al redactar requerimientos. Cuando se 
expresan como requerimientos del usuario, habitualmente se describen de una forma 




REQUISITOS NO FUNCIONALES. 
“Requerimientos no funcionales. Son restricciones de los servicios o funciones ofrecidos 
por el sistema. Incluyen restricciones de tiempo, sobre el proceso de desarrollo y 
estándares. Los requerimientos no funcionales a menudo se aplican al sistema en su 
totalidad. Normalmente apenas se aplican a características o servicios individuales del 
sistema. Los requerimientos no funcionales, como su nombre sugiere, son aquellos 
requerimientos que no se refieren directamente a las funciones específicas que 
proporciona el sistema, sino a las propiedades emergentes de éste como la fiabilidad, el 
tiempo de respuesta y la capacidad de almacenamiento. De forma alternativa, definen las 
restricciones del sistema como la capacidad de los dispositivos de entrada/salida y las 
representaciones de datos que se utilizan en las interfaces del sistema. Los requerimientos 
no funcionales rara vez se asocian con características particulares del sistema. Más bien, 
estos requerimientos especifican o restringen las propiedades emergentes del sistema.”   49 
                                                          
48 OLIVERA SOSA, Ángel Gabriel. Requerimientos funcionales y no funcionales. {En línea}. {23 de abril de 2014}. Disponible en 
{http://es.scribd.com/doc/37187866/Requerimientos-funcionales-y-no-funcionales} 
49 OLIVERA SOSA, Ángel Gabriel. Requerimientos funcionales y no funcionales. {En línea}. {23 de abril de 2014}. Disponible en 
{http://es.scribd.com/doc/37187866/Requerimientos-funcionales-y-no-funcionales} 
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PROGRAMADOR. 
“Específicamente, un programador de computadoras lo que hace es 
escribir, testear, depurar y mantener el código  de programación de los programas. 
También conciben, diseñan y testean la estructura lógica para resolver problemas por 
computadora. En general, los programadores escriben los programas de acuerdo a las 
especificaciones formales dadas por analistas de sistemas (Ver análisis). Ellos transforman 
el diseño en instrucciones concretas  que pueden ejecutarse en la computadora. Su 
próxima tarea es testear el programa en busca de bugs (errores de programación), este 
proceso es llamado prueba y depuración de errores. El software luego se actualiza, repara, 
modifica y expande, lo que se llama mantenimiento; tarea realizada en parte por los 
programadores.”     50 
 
TIC 
 “Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC o bien NTIC para nuevas 
tecnologías de la información y de la comunicación) agrupan los elementos y las técnicas 
usadas en el tratamiento y la transmisión de las informaciones, principalmente de 
informática, internet y telecomunicaciones. 
Por extensión, designan el sector de actividad económica. 
"Las tecnologías de la información y la comunicación no son ninguna panacea ni fórmula 
mágica, pero pueden mejorar la vida de todos los habitantes del planeta. Se disponen de 
herramientas para llegar a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de instrumentos que 
harán avanzar la causa de la libertad y la democracia, y de los medios necesarios para 
propagar los conocimientos y facilitar la comprensión mutua" (Kofi Annan, Secretario 
general de la Organización de las Naciones Unidas, discurso inaugural de la primera fase 
de la WSIS, Ginebra 2003)”    51 
                                                          
50 ALESGA. Diccionario de informática y tecnología. {En línea}. {23 de abril de 2014}. Disponible en 
{http://www.alegsa.com.ar/Dic/programador.php} 
51 CANDO, Michel. Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. {En línea}. {23 de abril de 2014}. Disponible 
en {http://phpwebquest.org/newphp/webquest/soporte_izquierda_w.php?id_actividad=80011&id_pagina=2} 
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8. MARCO METODOLÓGICO. 
 
8.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN.  
 
El tipo de investigación a aplicar en este proyecto es cualitativo, exploratoria. 
 
Propositiva: ya que propone nuevas alternativas para apoyar el sistema de tutorías 
existente en la Universidad Libre  de Pereira, implementando un software libre que tenga 
como finalidad  un sistema de información, como ayuda a los estudiantes en las 
dificultades presentes en sus asignaturas. 
 
Exploratoria: aunque en la Universidad Libre  de Pereira existe un  sistema de tutorías, 
estos no cuentan con  suficientes herramientas para el apoyo y desarrollo en el estudio e 
investigación del sistema existente, en este proyecto se explorara   nuevas alternativas en 
pro del mejoramiento  del sistema actual. 
 
8.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN.  
 
En el desarrollo del sistema de información se realizan las fases de la implementación de 
software libre: planificación, diseño y personalización. Las fases de ingeniería de software 




En esta fase se realiza la estimación de tiempo, costos, personal, se realiza un análisis de 
los posibles riesgos que pudiesen ocurrir en el transcurso del proyecto, así como una 
gestión de calidad y un plan para la necesidad y solicitud de cambios. 
 
 




En esta fase se utilizan los diagramas de despliegue, de componentes y arquitectónico, 
acompañados de interfaces gráficas con el fin de  proporcionar una representación del 
sistema en construcción con la cual el desarrollador contará con mayor precisión en su 




Para la realización de esta fase se utiliza el gestor de contenido WordPress, realizando una 
selección detallada de los plugins que esta herramienta ofrece, utilizando  la base de datos 
que el gestor de contenidos proporciona 
 
8.3. TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.  
 
La recolección de  información para la fase investigativa tuvo como referencia la consulta 
en algunos portales web educativos, teorías del constructivismo por autores como Frida 
Díaz y Gerardo Hernández, y aportes de algunas revistas de investigación educativa. 
Para el desarrollo de la fase de ingeniería de software del presente proyecto se tomaron 
como referencia los libros de ingeniería de software de los autores Ian Sommerville y 
Roger Pressman.  
La información empleada para el desarrollo de este proyecto fue recolectado del portal 
web de la Universidad  Libre de Pereira, donde se pudo realizar un estudio de los pensum 
académicos establecidos por la Universidad Libre de Pereira. 
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8.4. MARCO LEGAL Y NORMATIVO.  
 
● “LEY No 1341 DEL 30 DE JULIO DEL 2009. ART 2. El Estado propiciará escenarios 
de libre y leal competencia que incentiven la inversión actual y futura en el sector 
de las TIC y que permitan la concurrencia al mercado, con observancia del régimen 
de competencia, bajo precios de mercado y en condiciones de igualdad. Sin 
perjuicio de lo anterior, el Estado no podrá fijar condiciones distintas ni privilegios 
a favor de unos competidores en situaciones similares a las de otros y propiciará la 
sana competencia.” 52     
 
➢   “ACUERDO DE MONITORIAS UNIVERSIDAD LIBRE:  




➢ “NORMATIVIDAD SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL EN 
COLOMBIA: 
 
        Artículo 61 Constitución Política de Colombia  
 
o 2. Ley 23 de 1982 Sobre los Derechos de Autor  
o 2.1 Artículo 1  
o 2.2 Artículo 2  
 
o 3. Ley 44 de 1993  
o 3.1 Capítulo II Artículo 6  
o 3.2 Capítulo IV Artículo 51  
 
                                                          
52
 EL CONGRESO DE COLOMBIA. LEY No 1341 DEL 30 DE JULIO DEL 2009, ART 2. {en línea} {22 de abril del 2015}. 
Disponible en (http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3707_documento.pdf) 
53 UNIVERSIDAD LIBRE. Acuerdo No. 01 de 1994 por el cual se reforma el acuerdo No 01 de 1986. {en línea} {22 de abril 
del 2015}. Disponible en (http://www.unilibre.edu.co/images/pdf/sala_estatutos.pdf) 
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o 4. Ley 599 de 2000 Por la Cual se Expide el Código Penal  
o 4.1 Artículo 270  
o 4.2 Artículo 271  
o 4.3 Artículo 272”  54 
 
 
 “LINEAMIENTOS DETALLADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS 
ELECTRÓNICOS” 55  
                                                          
54 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA.  normatividad sobre derechos de autor y propiedad intelectual en Colombia 
{en línea} {22 de abril del 2015}. Disponible en 
(http://www.cide.edu.co/cidevirtual/file.php/1/Normatividad_Derechos_de_Autor.pdf) 
55 GOBIERNO EN LÍNEA.  lineamientos detallados para la implementación de procesos electrónicos. {en línea} {22 de abril 
del 2015}. Disponible en (http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-
files/da4567033d075590cd3050598756222c/ProcedimientosAdministrativosElectronicos_LineamientosDetallados.pdf) 
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9. INGENIERIA DE REQUERIMIENTOS. 
9.1. OBJETIVOS DEL SISTEMA. 
Tabla 1. OBJ-OO1. Validar usuario. 
OBJ-0001 validar usuario 
Versión 1.0 ( 12/12/2014 )  
Autores  Wendy Natalia Osorio  
Fuentes  Wendy Natalia Osorio 








Tabla 2. OBJ-0002. Aceptar usuarios nuevos. 
OBJ-0002 Aceptar usuarios nuevos. 
Versión 1.0 ( 12/12/2014 )  
Autores  Wendy Natalia Osorio  
Fuentes  Wendy Natalia Osorio 




Estado en construcción 
Estabilidad Alta 
Comentarios Ninguno 
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Tabla 3. OBJ-0003. Crear usuario – tutor. 
OBJ-0003 Crear usuario-tutor. 
Versión 1.0 ( 12/12/2014 )  
Autores  Wendy Natalia Osorio  
Fuentes  Wendy Natalia Osorio 









Tabla 4. OBJ-0004. Crear usuario – estudiante. 
OBJ-0004 Crear usuario-estudiante. 
Versión 1.0 ( 12/12/2014 )  
Autores  Wendy Natalia Osorio  
Fuentes  Wendy Natalia Osorio 
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Tabla 5. OBJ-0005. Crear perfil para usuarios – tutor.  
OBJ-0005 Crear perfil para usuarios-tutor. 
Versión 1.0 ( 12/12/2014 )  
Autores  Wendy Natalia Osorio  
Fuentes  Wendy Natalia Osorio 









Tabla 6. OBJ-0006. Editar perfil. 
OBJ-0006 Editar perfil. 
Versión 1.0 ( 12/12/2014 )  
Autores  Wendy Natalia Osorio  
Fuentes  Wendy Natalia Osorio 
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Tabla 7. OBJ-0007. Realizar comentarios en el perfil del tutor. 
OBJ-0007 Realizar comentarios en el perfil del tutor. 
Versión 1.0 ( 12/12/2014 )  
Autores  Wendy Natalia Osorio  
Fuentes  Wendy Natalia Osorio 









Tabla 8. OBJ-0008. Calificar tutorías recibidas. 
OBJ-0008 Calificar tutorías recibidas. 
Versión 1.0 ( 12/12/2014 )  
Autores  Wendy Natalia Osorio  
Fuentes  Wendy Natalia Osorio 
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Tabla 9. OBJ-0009. Enviar mensajes a tutores. 
OBJ-0009 Enviar mensajes a tutores. 
Versión 1.0 ( 12/12/2014 )  
Autores  Wendy Natalia Osorio  
Fuentes  Wendy Natalia Osorio 









Tabla 10. OBJ-0010. Subir archivos tipo pdf, txt. 
OBJ-0010 Subir archivos tipo PDF, TXT.  
Versión 1.0 ( 12/12/2014 )  
Autores  Wendy Natalia Osorio  
Fuentes  Wendy Natalia Osorio 
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Tabla 11. OBJ- 0011. Eliminar archivos. 
OBJ-0011 Eliminar archivos. 
Versión 1.0 ( 12/12/2014 )  
Autores  Wendy Natalia Osorio  
Fuentes  Wendy Natalia Osorio 









Tabla 12. OBJ- 0012. Descargar archivos.  
OBJ-0012 Descargar archivos. 
Versión 1.0 ( 12/12/2014 )  
Autores  Wendy Natalia Osorio  
Fuentes  Wendy Natalia Osorio  
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Tabla 13. OBJ- 0013. Subir videos e imágenes. 
OBJ-0013 Subir videos e imágenes. 
Versión 1.0 ( 12/12/2014 )  
Autores  Wendy Natalia Osorio  
Fuentes  Wendy Natalia Osorio 









Tabla 14. OBJ- 0014. Eliminar videos e imágenes. 
OBJ-0014 Eliminar videos e imágenes. 
Versión 1.0 ( 12/12/2014 )  
Autores  Wendy Natalia Osorio  
Fuentes  Wendy Natalia Osorio  
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Tabla 15. OBJ – 0015. Buscar usuario –tutor. 
OBJ-0015 Buscar usuario-tutor. 
Versión 1.0 ( 12/12/2014 )  
Autores  Wendy Natalia Osorio  
Fuentes  Wendy Natalia Osorio 









Tabla 16. OBJ-0016. Publicar información.  
OBJ-0016 Publicar información. 
Versión 1.0 ( 12/12/2014 )  
Autores  Wendy Natalia Osorio  
Fuentes  Wendy Natalia Osorio 
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Tabla 17. OBJ-0017. Eliminar información.  
OBJ-0017 Eliminar información. 
Versión 1.0 ( 12/12/2014 )  
Autores  Wendy Natalia Osorio  
Fuentes  Wendy Natalia Osorio 









Tabla 18. OBJ-0018. Publicar horarios. 
OBJ-0018 Publicar horarios. 
Versión 1.0 ( 12/12/2014 )  
Autores  Wendy Natalia Osorio  
Fuentes  Wendy Natalia Osorio 
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9.2. REQUISITOS NO FUNCIONALES. 
Tabla 19. NFR-0001. Sistema de gestión de contenido.  
NFR-0001 Sistema de gestión de contenido. 
Versión 1.0 ( 12/12/2014 )  
Autores  Wendy Natalia Osorio  
Fuentes  Wendy Natalia Osorio 
Dependencias Ninguno 








Tabla 20. NFR-0002. Disponibilidad.  
NFR-0002 Disponibilidad. 
Versión 1.0 ( 12/12/2014 )  
Autores  Wendy Natalia Osorio  
Fuentes  Wendy Natalia Osorio 
Dependencias Ninguno 
Descripción El sistema deberá estar disponible las24 horas del día  
Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 
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Tabla 21. NFR-0003. Tiempo de respuesta.  
NFR-0003 Tiempo de respuesta 
Versión 1.0 ( 12/12/2014 )  
Autores  Wendy Natalia Osorio  
Fuentes  Wendy Natalia Osorio 
Dependencias Ninguno 
Descripción El sistema deberá imprimir la respuesta de las búsquedas realizadas en un periodo 
de tiempo inferior a los 10 segundos.  
Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 




Tabla 22. NFR-0004. Seguridad.  
NFR-0004 Seguridad. 
Versión 1.0 ( 12/12/2014 )  
Autores  Wendy Natalia Osorio  
Fuentes  Wendy Natalia Osorio 
Dependencias Ninguno 
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Tabla 23. NFR-0005. Usabilidad.  
NFR-0005 Usabilidad. 
Versión 1.0 ( 12/12/2014 )  
Autores  Wendy Natalia Osorio  
Fuentes  Wendy Natalia Osorio 
Dependencias Ninguno 
Descripción El sistema deberá ser entendible por cualquier persona, con una interfaz amigable 
que facilite el desplazamiento de sus usuarios por el sitio web. 
Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 




Tabla 24. NFR-0006. Eficiencia. 
NFR-0006 Eficiencia.  
Versión 1.0 ( 12/12/2014 )  
Autores  Wendy Natalia Osorio  
Fuentes  Wendy Natalia Osorio 
Dependencias Ninguno 
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Tabla 25. NFR-0007. Portabilidad. 
NFR-0007 Portabilidad. 
Versión 1.0 ( 12/12/2014 )  
Autores  Wendy Natalia Osorio  
Fuentes  Wendy Natalia Osorio 
Dependencias Ninguno 
Descripción El sistema deberá permitir su acceso desde cualquier dispositivo electrónico, sin 
importar su sistema operativo o ubicación.  
Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 





Tabla 26. NFR-0008. Compatibilidad. 
NFR-0008 Compatibilidad.  
Versión 1.0 ( 12/12/2014 )  
Autores  Wendy Natalia Osorio  
Fuentes  Wendy Natalia Osorio 
Dependencias Ninguno 
Descripción El sistema deberá permitir importar y exportar archivos de otras aplicaciones.  
Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 
Estado en construcción 
Estabilidad Alta 
Comentarios Ninguno 
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Tabla 27. NFR-0009. Interfaz. 
NFR-0009 Interfaz.  
Versión 1.0 ( 12/12/2014 )  
Autores  Wendy Natalia Osorio  
Fuentes  Wendy Natalia Osorio 
Dependencias Ninguno 
Descripción El sistema deberá contar con una interfaz amigable, legible, simple de usar e 
interactiva con el usuario.  
Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 
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9.3. REQUISITOS FUNCIONALES. 
Tabla 28. FRQ-0001. Validar usuario. 
FRQ-0001 Validar usuario. 
Versión 1.0 ( 12/12/2014 )  
Autores  Wendy Natalia Osorio  
Fuentes  Wendy Natalia Osorio 
Dependencias Ninguno 
Descripción El sistema deberá permitir al administrador validarse con un nombre de usuario (e-
mail) y una contraseña.  
Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 




Tabla 29. FRQ-0002. Aceptar nuevos usuarios.  
FRQ-0002 Aceptar usuarios nuevos. 
Versión 1.0 ( 12/12/2014 )  
Autores  Wendy Natalia Osorio  
Fuentes  Wendy Natalia Osorio 
Dependencias   [UC-0002] aceptar usuarios nuevos  
Descripción El sistema deberá permitir al administrador aceptar el registro de nuevos usuarios 
para su posterior logueo.  
Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 
Estado en construcción 
Estabilidad Alta 
Comentarios Ninguno 
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Tabla 30. FRQ-0003. Usuario – tutor.  
FRQ-0003 Usuario-tutor. 
Versión 1.0 ( 12/12/2014 )  
Autores  Wendy Natalia Osorio  
Fuentes  Wendy Natalia Osorio 
Dependencias Ninguno 
Descripción El sistema deberá contar con un usuario-tutor con permisos para subir y eliminar 
archivos, editar su perfil, realizar publicaciones, publicar un horario de atención, 
acceder a la información de otros tutores y enviar mensajes.  
Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 
Estado en construcción 
Estabilidad Alta 
Comentarios Ninguno 
Tabla 31. FRQ-0004. Usuario – estudiante. 
FRQ-0004 Usuario-estudiante. 
Versión 1.0 ( 12/12/2014 )  
Autores  Wendy Natalia Osorio  
Fuentes  Wendy Natalia Osorio 
Dependencias Ninguno 
Descripción El sistema deberá contar con un usuario-estudiante con permisos para acceder y 
descargar la información subida por cada uno de los usuarios-tutor registrados en 
el sistema y enviar mensajes.  
Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 
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Tabla 32. FRQ-0005. Crear perfil para usuarios tutor.  
FRQ-0005 Crear perfil para usuarios tutor. 
Versión 1.0 ( 12/12/2014 )  
Autores  Wendy Natalia Osorio  
Fuentes  Wendy Natalia Osorio 
Dependencias Ninguno 
Descripción El sistema deberá permitir al administrador crear perfiles a usuarios-tutor.  
Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 





Tabla 33. FRQ-0006. Editar perfil. 
FRQ-0006 Editar perfil. 
Versión 1.0 ( 12/12/2014 )  
Autores  Wendy Natalia Osorio  
Fuentes  Wendy Natalia Osorio 
Dependencias Ninguno 
Descripción El sistema deberá permitir al usuario-tutor editar su perfil con la información que 
este considere apropiada, subir archivos y realizar publicaciones.  
Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 
Estado en construcción 
Estabilidad Alta 
Comentarios Ninguno 
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Tabla 34. FRQ – 0007. Realizar comentarios en el perfil del tutor.  
FRQ-0007 Realizar comentarios en el perfil del tutor. 
Versión 1.0 ( 12/12/2014 )  
Autores  Wendy Natalia Osorio  
Fuentes  Wendy Natalia Osorio 
Dependencias Ninguno 
Descripción El sistema deberá permitir a los usuarios-tutor y usuarios-estudiantes realizar 
comentarios en el perfil de sus tutores.  
Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 




Tabla 35. FRQ-0008. Calificar tutorías recibidas. 
FRQ-0008 Calificar tutorías recibidas. 
Versión 1.0 ( 12/12/2014 )  
Autores  Wendy Natalia Osorio  
Fuentes  Wendy Natalia Osorio 
Dependencias Ninguno 
Descripción El sistema deberá permitir a los usuarios-estudiante y usuarios-tutor calificar las 
tutorías recibidas en el perfil del tutor correspondiente con una escala de 1 a 5.  
Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 
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Tabla 36. FRQ- 0009. Enviar mensajes a tutores.  
FRQ-0009 Enviar mensajes a tutores. 
Versión 1.0 ( 12/12/2014 )  
Autores  Wendy Natalia Osorio  
Fuentes  Wendy Natalia Osorio 
Dependencias Ninguno 
Descripción El sistema deberá permitir a los usuarios-estudiante y usuarios-tutor enviar 
mensajes a los usuarios-tutores registrados en el sistema.  
Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 




Tabla 37. FRQ-0010. Subir archivos.  
FRQ-0010 Subir archivos. 
Versión 1.0 ( 12/12/2014 )  
Autores  Wendy Natalia Osorio  
Fuentes  Wendy Natalia Osorio 
Dependencias Ninguno 
Descripción El sistema deberá permitir a los usuarios-tutor subir archivos tipo PDF, TXT,  en su 
correspondiente perfil.  
Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 
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Tabla 38. FRQ – 0011. Eliminar archivos.  
FRQ-0011 Eliminar archivos. 
Versión 1.0 ( 12/12/2014 )  
Autores  Wendy Natalia Osorio  
Fuentes  Wendy Natalia Osorio 
Dependencias Ninguno 
Descripción El sistema deberá permitir a los usuarios-tutor eliminar los archivos subidos en su 
correspondiente perfil.  
Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 




Tabla 39. FRQ- 0012. Descargar archivos.  
FRQ-0012 Descargar archivos. 
Versión 1.0 ( 12/12/2014 )  
Autores  Wendy Natalia Osorio  
Fuentes  Wendy Natalia Osorio 
Dependencias Ninguno 
Descripción El sistema deberá permitir a los usuarios-estudiante y usuarios-tutor descargar los 
archivos publicados en cada uno de los perfiles de los tutores.  
Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 
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Tabla 40. FRQ-0013. Subir videos e imágenes.  
FRQ-0013 Subir videos e imágenes. 
Versión 1.0 ( 12/12/2014 )  
Autores  Wendy Natalia Osorio  
Fuentes  Wendy Natalia Osorio 
Dependencias Ninguno 








Tabla 41. FRQ-0014. Eliminar archivos e imágenes.  
FRQ-0014 eliminar videos e imágenes 
Versión 1.0 ( 12/12/2014 )  
Autores  Wendy Natalia Osorio  
Fuentes  Wendy Natalia Osorio 
Dependencias Ninguno 
Descripción El sistema deberá permitir a los usuarios-tutor eliminar los videos e imágenes 
publicados en su perfil correspondiente.  
Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 
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Tabla 42. FRQ-0015. Buscar usuario.  
FRQ-0015 Buscar usuario. 
Versión 1.0 ( 12/12/2014 )  
Autores  Wendy Natalia Osorio  
Fuentes  Wendy Natalia Osorio 
Dependencias Ninguno 
Descripción El sistema deberá permitir a los usuarios-tutor y usuario-estudiante buscar a los 
tutores registrados en el sistema.  
Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 




Tabla 43. FRQ-0016. Publicar información.  
FRQ-0016 Publicar información. 
Versión 1.0 ( 12/12/2014 )  
Autores  Wendy Natalia Osorio  
Fuentes  Wendy Natalia Osorio 
Dependencias Ninguno 
Descripción El sistema deberá permitir a los usuarios-tutor publicar información relacionada 
con las tutorías en su correspondiente perfil.  
Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 
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Tabla 44. FRQ-0017. Eliminar información.  
FRQ-0017 Eliminar información. 
Versión 1.0 ( 12/12/2014 )  
Autores  Wendy Natalia Osorio  
Fuentes  Wendy Natalia Osorio 
Dependencias Ninguno 
Descripción El sistema deberá permitir a los usuarios-tutor eliminar las publicaciones realizadas 
en su perfil correspondiente.  
Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 




Tabla 45. FRQ- 0018. Publicar información.  
FRQ-0018 Publicar horario. 
Versión 1.0 ( 12/12/2014 )  
Autores  Wendy Natalia Osorio  
Fuentes  Wendy Natalia Osorio 
Dependencias Ninguno 
Descripción El sistema deberá permitir a los usuarios-tutor publicar en su correspondiente perfil 
los horarios disponibles para atender sus tutorías.  
Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 
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9.4. DIAGRAMAS DE CASOS DE USO. 
 
 





Tabla 46. UC - 0001.  Validar usuario. 
 
UC-0001 validar usuario 
Versión 1.0 ( 12/12/2014 )  
Autores  Wendy Natalia Osorio.  
Fuentes  Wendy Natalia Osorio  
Dependencias Ninguno 
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso 
cuando  









1 El actor usuario  ingresa el e-mail y la contraseña  
2 El sistema valida los datos ingresados  
3 El actor usuario  puede acceder a las opciones del menú  
Postcondición Ninguna 
Excepciones Paso Acción 
2 Si el e-mail y la contraseña son incorrectos, el sistema envía un mensaje de 
error al usuario, a continuación este caso de uso continúa  
Rendimiento Paso Tiempo máximo 
-  -  
Frecuencia 
esperada 
1 veces por día(s) 
Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 
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Tabla 47. UC – 0002. Aceptar nuevos usuarios. 
 
UC-0002 aceptar usuarios nuevos 
Versión 1.0 ( 12/12/2014 )  
Autores  Wendy Natalia Osorio.  
Fuentes  Wendy Natalia Osorio  
Dependencias Ninguno 
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso 
cuando el usuario se loguea en el sistema  


















1 El actor administrador  selecciona el modulo solicitudes  
2 El sistema imprime en pantalla las solicitudes pendientes  
3 El actor administrador selecciona la solicitud a responder.  
Postcondición El usuario acepta o deniega la solicitud de nuevos usuarios. 
Excepciones Paso Acción 
2 Si no se encuentran solicitudes pendientes, el sistema envía un mensaje de 
aviso al usuario, a continuación este caso de uso continúa  
Rendimiento Paso Tiempo máximo 
-  -  
Frecuencia 
esperada 
3 veces por hora(s) 
Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 
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Tabla 48. UC – 0003. Usuario tutor. 
UC-  0003 Usuario-tutor.  
Versión 1.0 ( 12/12/2014 )  
Autores  Wendy Natalia Osorio.  
Fuentes  Wendy Natalia Osorio  
Dependencias Ninguno 
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de 
uso cuando el usuario-tutor se valida en el sistema  
Precondición validarse correctamente 
Secuencia normal Paso Acción 
1 El actor usuario- tutor  selecciona la opción editar mi perfil  
2 El sistema permite editar todas los módulos del perfil  
3 Si el usuario-tutor regresa al menú principal , el actor usuario- tutor  
selecciona la opción ver perfil  
4 El sistema permite al usuario ver la información del perfil actual y le 
permite enviar menajes a este.  
Postcondición salir del sistema 














Rendimiento Paso Tiempo máximo 
2 10 segundo(s) 
Frecuencia 
esperada 
1 veces por día(s) 
Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 
Estado en construcción 
Estabilidad Alta 
Comentarios Ninguno 
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Tabla 49. UC-0004. Usuario-estudiante. 
 
UC-0004 Usuario-estudiante 
Versión 1.0 ( 12/12/2014 )  
Autores  Wendy Natalia Osorio.  
Fuentes  Wendy Natalia Osorio  
Dependencias Ninguno 
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso 
cuando el usuario-estudiante se valida en el sistema  




1 El actor usuario-estudiante  selecciona el tipo de ciencia a ingresar  
2 El sistema imprime en pantalla el menú de programas.  
3 El actor usuario-estudiante  selecciona el programa a ingresar  
4 El sistema imprime en pantalla el menú de áreas  
5 El actor usuario-estudiante  selecciona el área a ingresar  
6 El sistema imprime en pantalla el menú de materias  
7 El actor usuario-estudiante selecciona la materia a ingresar  
8 El sistema imprime en pantalla los tutores disponibles para la materia actual  
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9 El actor usuario-estudiante selecciona el tutor a consultar  
10 El sistema dirige al usuario al perfil del tutor seleccionado.  
11 El sistema permite al usuario ver, descargar la información en el perfil y 
enviar mensajes al tutor actual  
Postcondición Ninguna. 
Excepciones Paso Acción 
8 Si la materia seleccionada no posee tutores disponibles, el sistema envía al 
usuario un mensaje de aviso, a continuación este caso de uso queda sin 
efecto  
Rendimiento Paso Tiempo máximo 
2 10 segundo(s) 
4 10 segundo(s) 
6 10 segundo(s) 
Frecuencia 
esperada 
1 veces por día(s) 
Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 
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Tabla 50. UC – 0005.  Crear perfil para usuarios-tutor. 
 
 
UC-0005 Crear perfil para usuarios-tutor. 
Versión 1.0 ( 12/12/2014 )  
Autores  Wendy Natalia Osorio.  
Fuentes  Wendy Natalia Osorio  
Dependencias Ninguno 
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso 
cuando el administrador se valida en el sistema  












1 El actor administrador  selecciona el modulo nuevo perfil  
2 El sistema permite al administrador crear un nuevo perfil.  
3 El actor administrador  crea un nuevo perfil  
Postcondición El administrador envía mensaje de creación de perfil al tutor actual. 
Rendimiento Paso Tiempo máximo 
-  -  
Frecuencia 
esperada 
1 veces por hora(s) 
Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 
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Tabla 51. UC-0006. Editar perfil. 
 
UC-0006 Editar perfil. 
Versión 1.0 ( 12/12/2014 )  
Autores  Wendy Natalia Osorio.  
Fuentes  Wendy Natalia Osorio  
Dependencias Ninguno 
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso 
cuando el usuario-tutor se loguea en el sistema.  




1 El actor usuario- tutor  selecciona la opción editar mi perfil  
2 El sistema permite al usuario editar los distintos módulos del perfil  
3 El actor usuario- tutor  edita su perfil  
Postcondición Guardar los cambios realizados. 
Rendimiento Paso Tiempo máximo 
-  -  
Frecuencia 
esperada 
1 veces por día(s) 
Importancia Vital 
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Urgencia Inmediatamente 
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Tabla 52. UC-0007. Realizar comentarios. 
 
UC-0007 Realizar comentarios. 
Versión 1.0 ( 12/12/2014 )  
Autores  Wendy Natalia Osorio.  
Fuentes  Wendy Natalia Osorio  
Dependencias Ninguno 
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso 
cuando el usuario selecciona un tutor a consultar.  












1 El actor usuario selecciona la opción comentar  
2 El sistema permite al usuario ingresar un comentario en el perfil del tutor 
actual  
3 El actor usuario  realiza un comentario en el perfil del tutor seleccionado.  
Postcondición Ninguna 
Rendimiento Paso Tiempo máximo 
-  -  
Frecuencia 
esperada 
1 veces por día(s) 
Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 
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Figura 8. UC- 0008. Calificar tutorías recibidas. 
 
 
Tabla 53. UC- 0008. Calificar tutorías recibidas. 
 
UC-0008 Calificar tutorías recibidas. 
Versión 1.0 ( 12/12/2014 )  
Autores  Wendy Natalia Osorio.  
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Dependencias Ninguno 
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso 
cuando el usuario selecciona el tutor a consultar  




1 El actor usuario  selecciona la opción calificar  
2 El sistema permite al usuario calificar la tutoría recibida en el perfil del tutor 
actual  
3 El actor usuario  califica al tutor por la tutoría recibida  
Postcondición Ninguna 
Rendimiento Paso Tiempo máximo 
-  -  
Frecuencia 
esperada 
1 veces por día(s) 
Importancia Importante 
Urgencia Inmediatamente 
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Tabla 54. UC-0009. Enviar mensajes a tutores. 
 
UC-0009 Enviar mensajes a tutores. 
Versión 1.0 ( 12/12/2014 )  
Autores  Wendy Natalia Osorio.  
Fuentes  Wendy Natalia Osorio  
Dependencias Ninguno 
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso 
cuando el usuario selecciona un tutor a consultar  
Precondición Seleccionar el tutor a consultar 
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normal 1 El actor usuario  selecciona la opción mensajes  
2 El sistema permite al usuario ingresar el mensaje y enviarlo al tutor  
3 El actor usuario  envía el mensaje al tutor  
Postcondición Ninguna 
Rendimiento Paso Tiempo máximo 
-  -  
Frecuencia 
esperada 
1 veces por día(s) 
Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 
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Tabla 55. UC-0010. Subir archivos. 
 
UC-0010 Subir archivos.  
Versión 1.0 ( 12/12/2014 )  
Autores  Wendy Natalia Osorio.  
Fuentes  Wendy Natalia Osorio  
Dependencias Ninguno 
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso 
cuando el usuario ingresa a su perfil  












1 El actor usuario selecciona la opción agregar  
2 El sistema dirige al usuario a la carpeta "material de trabajo"  
3 El sistema permite al usuario subir archivos a la carpeta "material de 
trabajo"  
4 El actor usuario  sube archivos a la carpeta "material de trabajo"  
Postcondición Guardar los cambios realizados. 
Excepciones Paso Acción 
4 Si el archivo es incompatible, el sistema envía un mensaje de error al 
usuario, a continuación este caso de uso queda sin efecto  
4 Si el archivo excede el tamaño de permitido, el sistema envía un mensaje 
de error al usuario, a continuación este caso de uso queda sin efecto  
Rendimiento Paso Tiempo máximo 
-  -  
Frecuencia 
esperada 
1 veces por día(s) 
Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 
Estado en construcción 
Estabilidad Alta 
Comentarios Ninguno 
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Figura 11. UC – 0011. Eliminar archivos. 
 
 
Tabla 56. UC – 0011. Eliminar archivos. 
 
UC-0011 Eliminar archivos. 
Versión 1.0 ( 12/12/2014 )  
Autores  Wendy Natalia Osorio.  
Fuentes  Wendy Natalia Osorio  
Dependencias Ninguno 
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso 
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1 El actor usuario- tutor  selecciona la opción eliminar  
2 El sistema dirige al usuario a la carpeta "material de trabajo"  
3 El actor usuario- tutor  selecciona el archivo a eliminar  
4 El sistema elimina el archivo del sistema.  
Postcondición Ninguna 
Rendimiento Paso Tiempo máximo 
2 10 segundo(s) 
Frecuencia 
esperada 
1 veces por día(s) 
Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 
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Tabla 57. UC- 0012. Descargar archivos. 
 
UC-0012 Descargar archivos. 
Versión 1.0 ( 12/12/2014 )  
Autores  Wendy Natalia Osorio.  
Fuentes  Wendy Natalia Osorio  
Dependencias Ninguno 
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso 
cuando el usuario ingresa al perfil de un tutor seleccionado 

















1 El actor usuario (ACT-0001) selecciona la carpeta "material de trabajo"  
2 El sistema enseña la opción ver y descargar.  
3 El actor usuario (ACT-0001) selecciona la opción descargar  
4 El sistema descarga el archivo seleccionado por el usuario.  
Postcondición Ninguna 
Rendimiento Paso Tiempo máximo 
2 10 segundo(s) 
Frecuencia 
esperada 
1 veces por hora(s) 
Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 
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Tabla 58. UC-0013. Subir videos e imágenes. 
 
UC-0013 Subir videos e imágenes. 
Versión 1.0 ( 12/12/2014 )  
Autores  Wendy Natalia Osorio.  
Fuentes  Wendy Natalia Osorio  
Dependencias Ninguno 
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso 
cuando el usuario-tutor ingresa a mi perfil  

















1 El actor usuario- tutor  selecciona la opción agregar  
2 El sistema le permite al usuario subir la imagen o el video  
3 El actor usuario- tutor  sube el archivo  
Postcondición Guardar los cambios realizados. 
Excepciones Paso Acción 
3 Si el archivo a subir es incompatible, el sistema envía un mensaje de error, 
a continuación este caso de uso queda sin efecto  
3 Si el archivo a subir excede el tamaño permitido, el sistema envía al usuario 
un mensaje de error, a continuación este caso de uso queda sin efecto  
Rendimiento Paso Tiempo máximo 
-  -  
Frecuencia 
esperada 
1 veces por día(s) 
Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 
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Tabla 59. UC-0014. Eliminar videos e imágenes. 
 
UC-0014 Eliminar videos e imágenes. 
Versión 1.0 ( 12/12/2014 )  
Autores  Wendy Natalia Osorio.  
Fuentes  Wendy Natalia Osorio  
Dependencias Ninguno 
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso 
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1 El actor usuario- tutor  selecciona la opción eliminar  
2 El actor usuario- tutor  selecciona el archivo a eliminar  
3 El sistema elimina el archivo seleccionado por el usuario  
Postcondición Ninguna. 
Rendimiento Paso Tiempo máximo 
-  -  
Frecuencia 
esperada 
1 veces por día(s) 
Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 
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Tabla 60. UC-0015. Buscar usuario. 
 
UC-0015 Buscar usuario. 
Versión 1.0 ( 12/12/2014 )  
Autores  Wendy Natalia Osorio.  
Fuentes  Wendy Natalia Osorio  
Dependencias Ninguno 
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso 
cuando el usuario ingresa al sistema  
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2 El sistema permite al usuario ingresar el nombre del tutor a buscar.  
3 El actor usuario  ingresa el nombre del tutor a buscar  
4 El sistema imprime en pantalla el resultado de la búsqueda.  
Postcondición Ingresar al perfil del tutor. 
Excepciones Paso Acción 
3 Si el nombre del tutor ingresado no existe en el sistema, el sistema envía un 
mensaje de error al usuario, a continuación este caso de uso queda sin 
efecto  
Rendimiento Paso Tiempo máximo 
-  -  
Frecuencia 
esperada 
1 veces por hora(s) 
Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 
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Tabla 61. UC – 0016. Publicar información. 
 
UC-0016 Publicar información. 
Versión 1.0 ( 12/12/2014 )  
Autores  Wendy Natalia Osorio.  
Fuentes  Wendy Natalia Osorio  
Dependencias Ninguno 
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso 
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1 El actor usuario- tutor   selecciona la opción editar mi perfil  
2 El actor usuario- tutor   selecciona la opción publicar  
3 El sistema permite al usuario publicar información en el perfil  
4 El actor usuario- tutor  publica información en su perfil  
Postcondición Guardar los cambios realizados. 
Rendimiento Paso Tiempo máximo 
-  -  
Frecuencia 
esperada 
1 veces por día(s) 
Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 
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Figura 17. UC-0017. Eliminar información. 
 
  
Tabla 62. UC-0017. Eliminar información. 
 
UC-0017 Eliminar información. 
Versión 1.0 ( 13/12/2014 )  
Autores  Wendy Natalia Osorio.  
Fuentes  Wendy Natalia Osorio  
Dependencias Ninguno 
Descripción 
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cuando el usuario-tutor ingresa al sistema  




1 El actor usuario- tutor  selecciona la opción editar mi perfil  
2 El actor usuario- tutor selecciona la opción eliminar  
3 El sistema permite seleccionar la publicación a eliminar.  
4 El actor usuario- tutor  selecciona la publicación a eliminar  
5 El sistema elimina la publicación seleccionada  
Postcondición Ninguna 
Rendimiento Paso Tiempo máximo 
3 10 segundo(s) 
Frecuencia 
esperada 
1 veces por día(s) 
Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 
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Figura 18. UC-0018. Publicar horario. 
 
 
Tabla 63. UC-0018. Publicar horario. 
 
UC-0018 Publicar horario. 
Versión 1.0 ( 13/12/2014 )  
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Fuentes  Wendy Natalia Osorio  
Dependencias Ninguno 
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso 
cuando el usuario-tutor ingresa a la opción mi perfil  




1 El actor usuario- tutor  selecciona la opción horario  
2 El actor usuario- tutor  selecciona la opción editar  
3 El sistema permite editar el horario  
4 El actor usuario- tutor  edita el horario  
5 El sistema publica el horario establecido por el usuario.  
Postcondición Guardar los cambios realizados. 
Rendimiento Paso Tiempo máximo 
3 10 segundo(s) 
Frecuencia 
esperada 
1 veces por día(s) 
Importancia Importante 
Estado en construcción 
Estabilidad Alta 
Comentarios Ninguno 
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9.5. DIAGRAMAS DE SECUENCIA. 
 












1 : ingesa() 2 : introduce usuario y contraseña()
3 : verificar datos()
4 : respuesta del sistema()
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2 : logueo() 3 : ingresa()
4 : registro nuevos usuarios()
5 : respuesta del sistema()
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 : usuario-tutor
GUI TU-TUTOR MI PERFIL VER EDITAR
OPCIONES GUARDAR
1 : ingresa() 2 : logueo()
3 : ingresa()
4 : selecciona()




9 : guardar cambios()
10 : salir()
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 : usuario-estudiante
GUI TU-TUTOR CIENCIAS PROGRAMA AREAS MATERIAS TUTORES
VER DESCARGAR MENSAJES
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4 : guardar registro()
5 : respuesta del sistema()
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 : usuario-tutor
GUI TU-TUTOR MI PERFIL EDITAR AGREGAR PUBLICAR
1 : ingresa()
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GUI TU TUTOR PERFIL X
COMENTAR
1 : ingresar()
2 : logueo() 3 : ingresar()
4 : realizar comentario()
5 : salir()
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GUI TU TUTOR PERFIL X CALIFICAR OPC
1 : ingresar() 2 : logueo() 3 : seleccionar()
4 : seleccionar() 5 : ingresar calificacion()
6 : salir()
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GUI TU TUTOR PERFIL X MENSAJES
1 : ingresar() 2 : logueo() 3 : seleccionar()
4 : enviar mensajes()
5 : respuesta del sistema()
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GUI TUTUTOR MI PERFIL AGREGAR MATERIAL DE TRABAJO
1 : ingresar() 2 : logueo() 3 : ingresar()
4 : seleccionar() 5 : subir archivo()
6 : respuesta del sistema()
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GUI TU TUTOR MI PERFIL ELIMINAR MATERIAL DE TRABAJO
1 : ingresar()
2 : logueo() 3 : ingresar()
4 : seleccionar()
5 : eliminar()
6 : respuesta del sistema()
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GUI TU TUTOR MI PERFIL ELIMINAR MATERIAL DE TRABAJO
1 : ingresar()
2 : logueo() 3 : ingresar()
4 : seleccionar()
5 : eliminar()
6 : respuesta del sistema()
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 : usuario-tutor
GUI TUTUTOR MI PERFIL AGREGAR IMAGENES VIDEOS
1 : ingresar()
2 : logueo() 3 : ingresar()
4 : seleccionar()
5 : subir()
6 : respuesta del sistema()
7 : subir()
8 : respuesta del sistema()
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 : usuario-tutor





5 : eliminar video()
6 : respuesta del sistema()
7 : eliminar image()
8 : respuesta del sistema()
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GUI TU TUTOR BUSCAR
1 : ingresar()
2 : logueo() 3 : ingresar tutor()
4 : respuesta del sistema()
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GUI TU TUTOR MI PERFIL EDITAR PUBLICAR
1 : ingresar()
2 : logueo()
3 : ingresar() 4 : seleccionar()
5 : introducir publicacion()
6 : respuesta del sistema()
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 : usuario-tutor






6 : eliminar publicaciones()
7 : respuesta del sistema()
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 : usuario-tutor






6 : editar horario()
7 : respuesta del sistema()
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9.6. DIAGRAMA DE CLASES. 
 
El diagrama de clase no se realiza en este proyecto, ya que este se encuentra 
establecido y diseñado en el gestor de   contenido WordPress y carece de sentido 
realizar un diagrama existente.  
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9.7. DIAGRAMA DE DESPLIEGUE. 
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9.8. DIAGRAMA ARQUITECTONICO. 
 
Figura 38. Diagrama arquitectónico. 
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9.9. DIAGRAMA DE COMPONENTES. 
 












10.1. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS. 
 
El diseño de la base de datos no se realizara en este proyecto, ya que este se 
encuentra establecido y diseñado en el gestor de   contenido WordPress y carece 
de sentido realizar un diseño existente.  
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10.2. DISEÑO DE LA INTERFAZ GRÁFICA. 
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Figura 41. D.INT-002. Página de inicio. 
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Figura 42. D.INT-003. Interfaz  estudiante: buscar tutor. 
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Figura 44. D.INT-005. Interfaz estudiante: ver horario.  
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Figura 45. D.INT-006. Interfaz estudiante: ver material de trabajo.  
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Figura 47. D.INT-008. Interfaz estudiante: ver videos. 
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Figura 48. D.INT-009. Interfaz estudiante: mensajes.  
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Figura 51. D.INT-0012. Interfaz estudiante: calificar tutoría. 
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Figura 52. D.INT-0013. Interfaz estudiante: ver mis tutorías. 
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Figura 53. D.INT-0014. Interfaz estudiante: enviar mensaje. 
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Figura 60. D.INT-0021. Interfaz tutor: ver/ enviar/ eliminar mensajes. 
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11. PERSONALIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE TUTORÍAS 
EN LÍNEA. 
 
11.1. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR LOCAL. 
La instalación de Wordpress será realizada en un servidor local con el fin de realizar las 
pruebas necesarias antes de subirlo al servidor web, se empleara el servidor local 
WampServer (64 BITS & PHP 5.5) 2.5 por sus completas funcionalidades. El  servidor local 
es descargado en su página oficial  <www.wampserver.com/en/>, el proceso de 
instalación se presenta en las siguientes imágenes: 
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Figura 66. Instalación wamp – 006.  
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Figura 68. Instalación wamp – 008.  
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11.2. CONFIGURACIÓN DE LA BASE DE DATOS. 
 
Para el almacenamiento de la información a utilizar se crea la siguiente base de datos, los 
pasos realizados se presentan en las siguientes imágenes:  










Figura 70. Conf. BD – 002. 
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11.3. INSTALACIÓN DE WORDPRESS. 
 
La descarga de Wordpress es realizada en su página oficial <https://wordpress.org/>, su 
instalación se presenta en las siguientes imágenes: 
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11.4. CONFIGUARACION DE WORDPRESS. 
 
 
Para la configuración del sistema de gestión de contenido wordpress es indispensable la 
instalación y configuración de los siguientes pluggins los cuales permiten el desarrollo del 




Para el desarrollo del sistema de tutorías online se instalaron tres pluggins para la creación 
de los cursos virtuales, la opción de subir videos e imágenes, llevar el progreso  de los 
estudiantes, subir las lecciones y contenidos educativos, crear las áreas de 
tutor/estudiantes y sus áreas de información protegida. Los pluggins empleados son: 
 
SENSEI DE WOOTHEMES. 
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WISHLIST MEMBER. 










SHORT CODE.  
Figura 83. Pluggin- 003. 
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11.5. PERSONALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN. 
 
11.5.1. INTERFAZ PRINCIPAL/ LOGIN. 
Figura 84. INT - 001.
 
11.5.2. INTERFAZ TUTOR. 
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11.5.3. INTERFAZ FORMULARIO DE REGISTRO. 











11.5.4. INTERFAZ ESTUDIANTE. 
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11.5.5. INTERFAZ MENU. 












11.5.6. INTERFAZ ENVIAR MENSAJE. 
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11.5.7. INTERFAZ CREAR USUARIO. 











11.5.8. INTERFAZ  MATERIAL DE TRABAJO. 
Figura 91. INT - 008. 
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12. LENGUAJE DE DEFINICIÓN DE LA  BASE DE DATOS.  
 
 
-- phpMyAdmin SQL Dump 
-- version 4.0.10.7 
-- http://www.phpmyadmin.net 
-- 
-- Servidor: localhost 
-- Tiempo de generación: 03-06-2015 a las 12:18:29 
-- Versión del servidor: 5.5.42-cll 
-- Versión de PHP: 5.4.23 
 
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO"; 
SET time_zone = "+00:00"; 
 
 
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */; 
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */; 
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */; 
/*!40101 SET NAMES utf8 */; 
 
-- 
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-- Estructura de tabla para la tabla `wp_commentmeta` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `wp_commentmeta` ( 
  `meta_id` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `comment_id` bigint(20) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', 
  `meta_key` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `meta_value` longtext, 
  PRIMARY KEY (`meta_id`), 
  KEY `comment_id` (`comment_id`), 
  KEY `meta_key` (`meta_key`(191)) 
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-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `wp_comments` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `wp_comments` ( 
  `comment_ID` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `comment_post_ID` bigint(20) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', 
  `comment_author` tinytext NOT NULL, 
  `comment_author_email` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '', 
  `comment_author_url` varchar(200) NOT NULL DEFAULT '', 
  `comment_author_IP` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '', 
  `comment_date` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00', 
  `comment_date_gmt` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00', 
  `comment_content` text NOT NULL, 
  `comment_karma` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', 
  `comment_approved` varchar(20) NOT NULL DEFAULT '1', 
  `comment_agent` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '', 
  `comment_type` varchar(20) NOT NULL DEFAULT '', 
  `comment_parent` bigint(20) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', 
  `user_id` bigint(20) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', 
  PRIMARY KEY (`comment_ID`), 
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  KEY `comment_post_ID` (`comment_post_ID`), 
  KEY `comment_approved_date_gmt` (`comment_approved`,`comment_date_gmt`), 
  KEY `comment_date_gmt` (`comment_date_gmt`), 
  KEY `comment_parent` (`comment_parent`), 
  KEY `comment_author_email` (`comment_author_email`(10)) 
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8mb4 AUTO_INCREMENT=5 ; 
 
-- 
-- Volcado de datos para la tabla `wp_comments` 
-- 
 
INSERT INTO `wp_comments` (`comment_ID`, `comment_post_ID`, `comment_author`, 
`comment_author_email`, `comment_author_url`, `comment_author_IP`, `comment_date`, 
`comment_date_gmt`, `comment_content`, `comment_karma`, `comment_approved`, 
`comment_agent`, `comment_type`, `comment_parent`, `user_id`) VALUES 
(1, 1, 'Sr WordPress', '', 'https://wordpress.org/', '', '2015-06-03 01:59:35', '2015-06-03 01:59:35', 
'Hola, esto es un comentario.\nPara borrar un comentario simplemente accede y revisa los 
comentarios de la entrada. Ahí tendrás la opción de editarlo o borrarlo.', 0, '1', '', '', 0, 0), 
(3, 10, 'tu tutor en linea', 'jpvargas@utp.edu.co', '', '', '2015-06-03 03:27:30', '2015-06-03 
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-- Estructura de tabla para la tabla `wp_links` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `wp_links` ( 
  `link_id` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `link_url` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '', 
  `link_name` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '', 
  `link_image` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '', 
  `link_target` varchar(25) NOT NULL DEFAULT '', 
  `link_description` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '', 
  `link_visible` varchar(20) NOT NULL DEFAULT 'Y', 
  `link_owner` bigint(20) unsigned NOT NULL DEFAULT '1', 
  `link_rating` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', 
  `link_updated` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00', 
  `link_rel` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '', 
  `link_notes` mediumtext NOT NULL, 
  `link_rss` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '', 
  PRIMARY KEY (`link_id`), 
  KEY `link_visible` (`link_visible`) 
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8mb4 AUTO_INCREMENT=1 ; 
 





-- Estructura de tabla para la tabla `wp_options` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `wp_options` ( 
  `option_id` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `option_name` varchar(64) NOT NULL DEFAULT '', 
  `option_value` longtext NOT NULL, 
  `autoload` varchar(20) NOT NULL DEFAULT 'yes', 
  PRIMARY KEY (`option_id`), 
  UNIQUE KEY `option_name` (`option_name`) 
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8mb4 AUTO_INCREMENT=249 ; 
 
-- 
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-- Estructura de tabla para la tabla `wp_postmeta` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `wp_postmeta` ( 
  `meta_id` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `post_id` bigint(20) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', 
  `meta_key` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `meta_value` longtext, 
  PRIMARY KEY (`meta_id`), 
  KEY `post_id` (`post_id`), 
  KEY `meta_key` (`meta_key`(191)) 
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8mb4 AUTO_INCREMENT=115 ; 
 
-- 





-- Estructura de tabla para la tabla `wp_posts` 
-- 
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CREATE TABLE IF NOT EXISTS `wp_posts` ( 
  `ID` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `post_author` bigint(20) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', 
  `post_date` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00', 
  `post_date_gmt` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00', 
  `post_content` longtext NOT NULL, 
  `post_title` text NOT NULL, 
  `post_excerpt` text NOT NULL, 
  `post_status` varchar(20) NOT NULL DEFAULT 'publish', 
  `comment_status` varchar(20) NOT NULL DEFAULT 'open', 
  `ping_status` varchar(20) NOT NULL DEFAULT 'open', 
  `post_password` varchar(20) NOT NULL DEFAULT '', 
  `post_name` varchar(200) NOT NULL DEFAULT '', 
  `to_ping` text NOT NULL, 
  `pinged` text NOT NULL, 
  `post_modified` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00', 
  `post_modified_gmt` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00', 
  `post_content_filtered` longtext NOT NULL, 
  `post_parent` bigint(20) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', 
  `guid` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '', 
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  `menu_order` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', 
  `post_type` varchar(20) NOT NULL DEFAULT 'post', 
  `post_mime_type` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '', 
  `comment_count` bigint(20) NOT NULL DEFAULT '0', 
  PRIMARY KEY (`ID`), 
  KEY `post_name` (`post_name`(191)), 
  KEY `type_status_date` (`post_type`,`post_status`,`post_date`,`ID`), 
  KEY `post_parent` (`post_parent`), 
  KEY `post_author` (`post_author`) 
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8mb4 AUTO_INCREMENT=30 ; 
 
-- 





-- Estructura de tabla para la tabla `wp_terms` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `wp_terms` ( 
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  `term_id` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `name` varchar(200) NOT NULL DEFAULT '', 
  `slug` varchar(200) NOT NULL DEFAULT '', 
  `term_group` bigint(10) NOT NULL DEFAULT '0', 
  PRIMARY KEY (`term_id`), 
  KEY `slug` (`slug`(191)), 
  KEY `name` (`name`(191)) 
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8mb4 AUTO_INCREMENT=10 ; 
 
-- 
-- Volcado de datos para la tabla `wp_terms` 
-- 
 
INSERT INTO `wp_terms` (`term_id`, `name`, `slug`, `term_group`) VALUES 
(1, 'Sin categoría', 'sin-categoria', 0), 
(2, 'multiple-choice', 'multiple-choice', 0), 
(3, 'Modulo I', 'modulo-i', 0), 
(4, 'Modulo II', 'modulo-ii', 0), 
(5, 'Modulo III', 'modulo-iii', 0), 
(6, 'modulo 1', 'modulo-1', 0), 
(7, 'Facultad deDerecho', 'derecho', 0), 
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(8, 'años 1-2-3-4-5', 'anos-1-2-3-4-5', 0), 





-- Estructura de tabla para la tabla `wp_term_relationships` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `wp_term_relationships` ( 
  `object_id` bigint(20) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', 
  `term_taxonomy_id` bigint(20) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', 
  `term_order` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', 
  PRIMARY KEY (`object_id`,`term_taxonomy_id`), 
  KEY `term_taxonomy_id` (`term_taxonomy_id`) 
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8mb4; 
 
-- 
-- Volcado de datos para la tabla `wp_term_relationships` 
-- 
 






-- Estructura de tabla para la tabla `wp_term_taxonomy` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `wp_term_taxonomy` ( 
  `term_taxonomy_id` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `term_id` bigint(20) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', 
  `taxonomy` varchar(32) NOT NULL DEFAULT '', 
  `description` longtext NOT NULL, 
  `parent` bigint(20) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', 
  `count` bigint(20) NOT NULL DEFAULT '0', 
  PRIMARY KEY (`term_taxonomy_id`), 
  UNIQUE KEY `term_id_taxonomy` (`term_id`,`taxonomy`), 
  KEY `taxonomy` (`taxonomy`) 
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8mb4 AUTO_INCREMENT=10 ; 
 
-- 
-- Volcado de datos para la tabla `wp_term_taxonomy` 








-- Estructura de tabla para la tabla `wp_usermeta` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `wp_usermeta` ( 
  `umeta_id` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `user_id` bigint(20) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', 
  `meta_key` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `meta_value` longtext, 
  PRIMARY KEY (`umeta_id`), 
  KEY `user_id` (`user_id`), 
  KEY `meta_key` (`meta_key`(191)) 
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8mb4 AUTO_INCREMENT=22 ; 
 
-- 
-- Volcado de datos para la tabla `wp_usermeta` 






-- Estructura de tabla para la tabla `wp_users` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `wp_users` ( 
  `ID` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `user_login` varchar(60) NOT NULL DEFAULT '', 
  `user_pass` varchar(64) NOT NULL DEFAULT '', 
  `user_nicename` varchar(50) NOT NULL DEFAULT '', 
  `user_email` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '', 
  `user_url` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '', 
  `user_registered` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00', 
  `user_activation_key` varchar(60) NOT NULL DEFAULT '', 
  `user_status` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', 
  `display_name` varchar(250) NOT NULL DEFAULT '', 
  PRIMARY KEY (`ID`), 
  KEY `user_login_key` (`user_login`), 
  KEY `user_nicename` (`user_nicename`) 
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) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8mb4 AUTO_INCREMENT=2 ; 
 
-- 
-- Volcado de datos para la tabla `wp_users` 
-- 
 
INSERT INTO `wp_users` (`ID`, `user_login`, `user_pass`, `user_nicename`, `user_email`, `user_url`, 
`user_registered`, `user_activation_key`, `user_status`, `display_name`) VALUES 
(1, 'tu tutor en linea', '$P$B.C8LKBwpe3leh3yagwceWi4JeNzBZ1', 'tu-tutor-en-linea', 





-- Estructura de tabla para la tabla `wp_wlm_api_queue` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `wp_wlm_api_queue` ( 
  `ID` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `name` varchar(64) CHARACTER SET latin1 NOT NULL, 
  `value` longtext NOT NULL, 
  `notes` varchar(500) CHARACTER SET latin1 DEFAULT NULL, 
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  `tries` int(11) NOT NULL, 
  `date_added` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, 
  PRIMARY KEY (`ID`) 





-- Estructura de tabla para la tabla `wp_wlm_contentlevels` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `wp_wlm_contentlevels` ( 
  `ID` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `content_id` bigint(20) NOT NULL, 
  `level_id` varchar(32) NOT NULL, 
  `type` varchar(21) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`ID`), 
  UNIQUE KEY `content_id` (`content_id`,`level_id`,`type`), 
  KEY `content_id2` (`content_id`), 
  KEY `level_id` (`level_id`), 
  KEY `type` (`type`) 
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) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8mb4 AUTO_INCREMENT=7 ; 
 
-- 
-- Volcado de datos para la tabla `wp_wlm_contentlevels` 
-- 
 
INSERT INTO `wp_wlm_contentlevels` (`ID`, `content_id`, `level_id`, `type`) VALUES 
(1, 1, 'Protection', '~CATEGORY'), 
(2, 28, 'Protection', 'page'), 
(3, 2, 'Protection', 'page'), 
(4, 0, '1433307984', 'page'), 
(5, 2, '1433307984', 'page'), 





-- Estructura de tabla para la tabla `wp_wlm_contentlevel_options` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `wp_wlm_contentlevel_options` ( 
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  `ID` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `contentlevel_id` bigint(20) NOT NULL, 
  `option_name` varchar(64) NOT NULL, 
  `option_value` longtext NOT NULL, 
  `autoload` varchar(20) NOT NULL DEFAULT 'yes', 
  PRIMARY KEY (`ID`), 
  UNIQUE KEY `contentlevel_id` (`contentlevel_id`,`option_name`), 
  KEY `autoload` (`autoload`), 
  KEY `contentlevel_id2` (`contentlevel_id`), 
  KEY `option_name` (`option_name`) 





-- Estructura de tabla para la tabla `wp_wlm_emailbroadcast` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `wp_wlm_emailbroadcast` ( 
  `id` int(9) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `subject` varchar(400) NOT NULL, 
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  `text_body` text NOT NULL, 
  `footer` mediumtext, 
  `send_to` varchar(15) DEFAULT NULL, 
  `mlevel` varchar(300) NOT NULL, 
  `sent_as` varchar(5) DEFAULT NULL, 
  `status` varchar(10) NOT NULL DEFAULT 'Queueing', 
  `otheroptions` text, 
  `total_queued` int(11) DEFAULT '0', 
  `date_added` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, 
  PRIMARY KEY (`id`), 
  UNIQUE KEY `id` (`id`) 





-- Estructura de tabla para la tabla `wp_wlm_email_queue` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `wp_wlm_email_queue` ( 
  `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
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  `broadcastid` int(9) NOT NULL, 
  `userid` bigint(20) NOT NULL, 
  `failed` int(1) NOT NULL DEFAULT '0', 
  `date_added` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, 
  UNIQUE KEY `id` (`id`), 
  KEY `broadcastid` (`broadcastid`) 





-- Estructura de tabla para la tabla `wp_wlm_options` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `wp_wlm_options` ( 
  `ID` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `option_name` varchar(64) NOT NULL, 
  `option_value` longtext NOT NULL, 
  `autoload` varchar(20) NOT NULL DEFAULT 'yes', 
  PRIMARY KEY (`ID`), 
  UNIQUE KEY `option_name` (`option_name`), 
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  KEY `autoload` (`autoload`) 
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8mb4 AUTO_INCREMENT=91 ; 
 
-- 







-- Estructura de tabla para la tabla `wp_wlm_userlevels` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `wp_wlm_userlevels` ( 
  `ID` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `user_id` bigint(20) NOT NULL, 
  `level_id` bigint(20) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`ID`), 
  UNIQUE KEY `user_id` (`user_id`,`level_id`), 
  KEY `user_id2` (`user_id`), 
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  KEY `level_id` (`level_id`) 
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8mb4 AUTO_INCREMENT=2 ; 
 
-- 
-- Volcado de datos para la tabla `wp_wlm_userlevels` 
-- 
 
INSERT INTO `wp_wlm_userlevels` (`ID`, `user_id`, `level_id`) VALUES 





-- Estructura de tabla para la tabla `wp_wlm_userlevel_options` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `wp_wlm_userlevel_options` ( 
  `ID` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `userlevel_id` bigint(20) NOT NULL, 
  `option_name` varchar(64) NOT NULL, 
  `option_value` longtext NOT NULL, 
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  `autoload` varchar(20) NOT NULL DEFAULT 'yes', 
  PRIMARY KEY (`ID`), 
  UNIQUE KEY `userlevel_id` (`userlevel_id`,`option_name`), 
  KEY `autoload` (`autoload`), 
  KEY `userlevel_id2` (`userlevel_id`), 
  KEY `option_name` (`option_name`) 
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8mb4 AUTO_INCREMENT=3 ; 
 
-- 
-- Volcado de datos para la tabla `wp_wlm_userlevel_options` 
-- 
 
INSERT INTO `wp_wlm_userlevel_options` (`ID`, `userlevel_id`, `option_name`, `option_value`, 
`autoload`) VALUES 
(1, 1, 'registration_date', '2015-06-03 05:06:24#0', 'yes'), 





-- Estructura de tabla para la tabla `wp_wlm_user_options` 
-- 
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CREATE TABLE IF NOT EXISTS `wp_wlm_user_options` ( 
  `ID` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `user_id` bigint(20) NOT NULL, 
  `option_name` varchar(64) NOT NULL, 
  `option_value` longtext NOT NULL, 
  `autoload` varchar(20) NOT NULL DEFAULT 'yes', 
  PRIMARY KEY (`ID`), 
  UNIQUE KEY `user_id` (`user_id`,`option_name`), 
  KEY `autoload` (`autoload`), 
  KEY `user_id2` (`user_id`), 
  KEY `option_name` (`option_name`) 
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8mb4 AUTO_INCREMENT=3 ; 
 
-- 
-- Volcado de datos para la tabla `wp_wlm_user_options` 
-- 
 
INSERT INTO `wp_wlm_user_options` (`ID`, `user_id`, `option_name`, `option_value`, `autoload`) 
VALUES 
(1, 1, 'wpm_login_ip', '201.236.255.58', 'yes'), 
(2, 1, 'wpm_login_date', '1433351690', 'yes'); 
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/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */; 
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */; 










Al finalizar la etapa de investigación y desarrollo del sistema de información de tutorías TU 
TUTOR EN LINEA se alcanzan los objetivos planteados en el proyecto de la siguiente 
forma y con las siguientes observaciones:  
 
 La metodología de elicitacion de requisitos permitió desarrollar con éxito la fase de 
análisis del sistema de información de tutorías en línea para los estudiantes de la 
Universidad Libre de Pereira. 
 
 El uso de la herramienta libre REM fue fundamental para el establecimiento de los 
requisitos en la fase de análisis del sistema de información.  
 
 Para el desarrollo de la fase de diseño fue indispensable la implementación del 
lenguaje de modelado unificado (UML) y la herramienta libre (Balsamiq Mockups) 
quienes permitieron establecer  la interacción entre los componentes de software, 
sus dependencias y la interfaz gráfica a realizar en la fase de desarrollo. 
 
 
 En el desarrollo del sistema de información  se observó que el sistema de gestión 
de contenido Wordpress resulto poco flexible para la creación del sistema de 
tutorías TU TUTOR EN LINEA. 
 
 
 En la creación de cursos, perfiles y permisos de los estudiantes  se pudo identificar 
que la herramienta  moodle es más precisa y adecuada para la creación de un 
portal educativo. 
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